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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente tesis “LA  POBREZA VINCULADA A LAS EXPRESIONES 
ARTISTICAS  MUSICALES COMO FENÓMENO DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL EN LA  CIUDAD  DE  QUITO, se constituye  en un trabajo de 
investigación de campo  desarrollado en varias instancias del  quehacer político,  
social y  económico de la  ciudad de Quito y  del Ecuador  en general. 
 
La música  como parte  de la  expresión cultural  de un pueblo será tratada entorno a  
iconos musicales de nuestro país como es el caso de Jaime  Guevara,  destacado 
cantautor quiteño que se a constituido en un  portaestandarte de lo lucha contra  la 
injusticia  social.  
 
Así como también el estudio se  verá delimitado por la óptica de nuevos    referentes 
musicales de  Quito como lo es la agrupación Papá Changó, quién  en base  a  sus 
canciones  se han consolidado como una banda representativa para  la  juventud. Las 
líricas expuestas por este grupo serán intercaladas con los  conceptos teóricos que se 
vayan desarrollando. 
 
Por el carácter empírico que  exige el presente  trabajo  de investigación fue  
necesario desarrollar el mismo en varios escenarios de la  ciudad de Quito como lo es 
el Centro Histórico, los  exteriores  del Congreso Nacional, pero sobretodo  las  
calles y  plazas como espacios públicos  donde  diariamente  se gestan  varias 
batallas en    busca de la tan anhelada igualdad y justicia para  sus habitantes. 
 
Para efectos de organización teóricas fue necesario  categorizar  el trabajo  en tres 
ejes  fundamentales como lo son: LA CIUDAD tomada como un entorno 
fundamental en el desarrollo de la comunicación; LAS EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS – CULTURALES referidas específicamente a la música  como 
mecanismo  de  comunicación y denuncia social  en el entorno de la ciudad; y LA 
POBREZA como elemento social de estudio. 
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Estos  3  ejes  temáticos serán  desarrollados en capítulos independientes, pero 
estarán ligados entre  sí  como ejes transversales  de las  otras  temáticas; las mismas  
que se  verán plasmadas  en un cuarto  capítulo que es la ejecución de un  producto 
audiovisual (video  documental) titulado  CIUDAD  CONCIERTO. 
 
CIUDAD 
 
En este capitulo se realizará un  estudio de la ciudad como  espacio de socialización 
y comunicación. Realizando en principio una   retrospectiva  de la  conformación de 
la Ciudad Latinoamericana para entender la génesis  del conflicto social de sus  
habitantes desde la llegada de los españoles; así como el origen  de una  nueva 
cultura basada en el mestizaje y el cruze de 2 civilizaciones  diferentes. 
 
Todo  esto como un preámbulo  del análisis posterior que  se hará  de la ciudad de 
Quito como elemento básico de nuestro estudio, así  como el de sus habitantes y su  
vida económica, política y social.  
 
 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS – CULTURALES 
 
Este  capítulo hace referencia a la literatura, al teatro, al graffiti y sobretodo a la 
música  como un medio de expresión en la calles, plazas y en la  ciudad en general. 
Y de manera particular se referirá  a la música alternativa y dentro de ella a la  
agrupación Papá  Changó  como estudio de caso.   
    
 
LA POBREZA 
 
Y  finalmente la pobreza, analizada en principio  como la  ausencia física  de un bien 
material y tangible pasando a una categoría que tiene un  vinculo más  directo con la 
carencia de valores y principios puesto en evidencia en nuestros  días en un lato  
nivel de  delincuencia y  corrupción en todas las  esferas  sociales. 
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DOCUMENTAL 
 
El  documental es la  compilación de los 3 capítulos teóricos  expuestos 
anteriormente traduciendo  en imagen la problemática social, política y económica 
que  afronta la  ciudad de Quito como capital de los  ecuatorianos y las  expresiones  
ciudadanas  que en ella se  desarrollan. 
 
El  desarrollo y realización del  trabajo de investigación y del documental 
encontraron  en su camino  ciertas dificultades relacionadas  principalmente con la  
ejecución y obtención de imágenes, realización de entrevistas, sobretodo por la  
dificultad y el poco  acceso que se tiene a las  imágenes de archivo de propiedad de 
los canales de televisión . 
 
En la parte teórica se presentaron complicaciones  en obtener información 
relacionada con temas  puntuales de carácter  estadístico  como  el índice de pobreza  
en el  Ecuador. 
 
Por lo demás  el trabajo  realizado fue un aporte importante  en los  conocimientos 
necesarios para el desenvolvimiento de mi trabajo  como manager y relacionador 
público de la banda, Pero también la  experiencia  y el trabajo desarrollado con la 
banda me permitió dar un aporte  valioso y un criterio objetivo sobre el desarrollo del 
trabajo que se presenta a continuación. 
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CAPITULO I 
 
1.1 LA  CIUDAD 
 
La  ciudad  es el espacio  físico   donde  a diario se  transmiten y  comunican  un 
sinnúmero  de mensajes  de las más  diversas  formas  y maneras .  Con los  actuales 
procesos  de  globalización y descentralización  del poder  político, el Estado  está 
perdiendo  terreno como un referente de las  reivindicaciones sociales,  de las 
identidades y de los sentidos de  pertenencia, así la  búsqueda de  participación  e  
identidad  se  concentran  cada  vez más en el ámbito de lo local,  de esta manera es  
como la  ciudad va tomando protagonismo y  convirtiéndose en el nuevo  eje de las 
relaciones y  reivindicaciones sociales y políticas. 
 
La  ciudad  latinoamericana,  debido  a su  proceso  histórico, posee  características  
peculiares  que  la  diferencian de las  grandes  urbes y metrópolis, ubicadas  en otros  
continentes   Como  consecuencia  de dicho  proceso  los  habitantes que  conviven  
en  al interior  de las  mismas   tiene  también  rasgos singulares   en sus aspectos más  
generales  como  ocurre en el  caso de la cultura, entendida ésta  como el conjunto de 
costumbres, tradiciones y  modos  de vida que poseen todas las formaciones sociales 
constituidas en un espacio definido.  
 
En  América  Latina,  en general, la  presencia  de una  cultura  hibrida  es  evidente. 
Los  rasgos  físicos, intelectuales  y  culturales  de  los habitantes  originales de  
Sudamérica   difieren mucho  de los  habitantes  actuales.  Es incuestionable  un  
proceso de variación  en los aspecto más íntegros  de  estos  antecesores,  que  no 
necesariamente terminan  por  ser  positivos. La  opresión, desvalorización y 
desapropiación    de   sus  creencias  y  costumbres  se vio marcada  desde  la llegada 
de los  grupos peninsulares  al continente. 
 
Es  preciso, por lo tanto,  empezar  la  capitulación  de la presente tesis abordando  y  
analizando el proceso  de construcción  de las  ciudades latinoamericanas a  partir  de 
la llegada  de los peninsulares  como  punto  detonante  en la  directriz  de  una  
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cultura y  como  el espacio  de convivencia y  reproducción  del  discurso de sus  
habitantes.   
 
1.1.1 LAS  CULTURAS  ORIGINARIAS  EN  AMÈRICA 
 
Las  poblaciones  aborígenes  americanas  habían  desarrollado  una  cultura  propia y  
creado un mundo autónomo, previa  la llegada  de los europeos,  pero  con la 
presencia   de los mismos, este mundo  se vio  fuertemente  afectado en su base  y en 
su  estructura  
 
Empezó  para América  y  sus  habitantes  una  nueva  página  en su  historia ,  pues  
a partir  de la llegada  de los peninsulares y la  conformación  de  nuevas  sociedades  
instituidas por  conquistadores y subordinados, la hegemonía  de estas tierras serían 
lideradas por  personajes  ajenos  a la realidad americana   que desconocían por  
completo  la idiosincrasia  de sus  habitantes.   
 
Considerando  que  los  primeros  europeos  llegados  a  estas  tierras  no pertenecían 
a clase  ilustrada  alguna  ó  grupos  de alto  linaje  y  más  bien  eran personas  que 
se  destacaban  por  su carácter de  iletradas,  vagabundos  sin oficio ó  ex  
presidiarios cuya  mayor  virtud  era la  de tener  un  alto  espíritu  aventurero no  era  
complicado determinar  cual   sería  el  futuro  que se avizoraba para  los  grupos 
originarios de la época. 
 
Las  costumbres y  creencias  de los nativos  americanos fueron   subvaloradas; las  
personas  fueron  degradadas a tal punto  que  se las  consideraba  simples  animales  
de  trabajo  que podían ser  utilizados  y  explotados   a  su  conveniencia.     
 
Transcurrido  mas de 500 años   las  cosas  han cambiado muy  poco  en su 
estructura, pues  el poder  político  y económico  sigue  siendo  liderado por ciertos  
grupos  minúsculos  de familiares  ó amigos que encuentran en los   cargos públicos  
la oportunidad más  idónea de perpetuar  su  hegemonía  sobre toda la población. 
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Son  mas  de mil  años  de esclavitud 
estamos  artos  de lo mismo queremos juventud 
en el  congreso  en el gobierno no tenemos  salud 
todos  son enfermos de ineptitud 1 
 
En  virtud  de  esto no  es difícil  entender  porque los .mandatarios de la  republica  
invierten  un  mínimo porcentaje  del presupuesto  nacional en educación y salud;  
que en síntesis  son  dos aspectos indispensables para  el desarrollo integral  de una  
sociedad; y  es que gobernar  a un grupo de pobladores  iletrados y enfermos permite  
mantener  el  discurso ambiguo  de prosperidad   que les permite tener el  
consentimiento  del pueblo. 
 
Ésta sobre imposición  de la  cultura permanece  vigente  hasta  la  actualidad, pues  
en los  países latinoamericanos  predomina  la  religión católica  cristiana importada  
por los españoles,  por un lado y  han  modificado otras tantas como el culto  a la 
Pacha Mama y  la  adoración  de  dioses  astrales  como la luna y el  sol. 
 
La  percepción  de los  conquistadores no permitía  aceptar  más  realidad que  la  que  
trajeron  ellos  con su llegada. El  primer contacto  con   grupos minoritarios y  
rústicos  les permitió plantear  a  América como un   continente vacío   deshabitado y  
sin cultura   alguna.  
 
Los  asentamientos   Incas  y Mayas fueron las  civilizaciones  más  desarrolladas en 
la región del Centro y  Sur  América, pero  estas  fueron  descubiertas  solo  30  años  
después  de  la llegada de los españoles a estas  tierras,  los  enormes  templos  
edificados por  estas   culturas  para  la  adoración de  sus   dioses  fueron  destruidos  
casi  en su totalidad,  las  creencias  de los  aborígenes  fueron  abolidas,  desechadas   
y  de manera  simbólica, sus templos fueron destruidos dejándolos  en ruinas. 
 
“Cuando la  realidad  insurgió  ante    los ojos  de los  
conquistadores, o la negaron o la  destruyeron. 
Tenochtitlàn  fue  un  símbolo. Deslumbrada  por  ella,  
                                                
1 RESISTENCIA, Grupo Papá Changó, albúm Caminante  
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Cortés  la  destruyó  implacablemente ; y  cuando 
empezó a  difundirse el  asombro ante las culturas 
americanas, Carlos V ordenó que no  se las  indagara ni  
se profundizara su  conocimiento.  El  continente vacío 
debía  quedar vacío  del todo”  2 
 
Los  españoles  no  únicamente  tenían planteado colonizar estas tierras,  sino  
además imponer  sobre  ella su  ideología y   dentro  de ella  la religión   Cristiana.  
Esta  conquista  emularía a las  grandes  cruzadas  vividas  en territorio  europeo,  
sería  una  guerra sin cuartel donde el  bien  y  el mal  medirían   fuerzas  y  donde los 
indios representaban  las  uestes de la  oscuridad.  
 
La mentalidad  fundadora   fue la mentalidad de la  
expansión  europea precedida por esa  certidumbre de 
la  absoluta   e incuestionable posesión  de la  verdad. 
La  verdad  cristiana  no  significaba   solamente una fe  
religiosa:  era,  en rigor, la  expresión radical  de un 
mundo  cultural3 
 
Para  el  grupo de europeos recién llegados,  América   se constituía en  una 
oportunidad de  ascenso económico y  social,  gente  sin tierra y  sin  nobleza 
buscaban  conseguir estos   objetivos  en el  nuevo  mundo. 
 
Alcanzar una  posición análoga a la  de los  hidalgos peninsulares era  la consigna  
trazada  por  los  cientos  de aventureros que copaban   las  embarcaciones que tenían  
como destino el nuevo  Continente . 
 
Claro  está  que  obtener de la  posición anhelada por los  aventureros   solo podía  
ser  alcanzado bajo el  fundamento de la riqueza  fácilmente adquirida a costa de la 
numerosa  población indígena.   
 
                                                
2 ROMERO, José Luis, LATINOAMRICA, Las ciudades y las ideas,2º Edición, Editorial Siglo XXI,  
   Buenos Aires-Argentina 2005, p,67 
3 ROMERO, José Luis, Op. Cit. p. 65. 
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1.1.2 LA  CIUDAD  LATINOAMERICANA 
 
El  éxodo  masivo de  peninsulares hacia  América, puesto en evidencia a finales del 
Siglo XV, creó  la necesidad  urgente  de  instaurar  en el nuevo  Continente 
asentamientos  poblacionales para  agrupar a los  centenares  de viajeros acabados  de 
llegar,  estos  asentamientos se  constituyeron en los  primeros  registros  de ciudades., 
que  debido a la  coyuntura que  se vivían  en esa época hicieron que estas tengan 
características peculiares  que les permitieran  a los  colonizadores  mantener  su 
heguemonía  sobre las  tierras recientemente  apropiadas.  
 
La  conquista  española y  el proceso de instauración del sistema colonial lejos de ser 
actos  inmediatos fueron  procesos  a largo plazo , pues ninguno  de ellos denotó   una  
victoria inmediata y  absoluta  de los  conquistadores sobre  los  grupos originales 
americanos  ya que  estos  repelieron el proceso  por medio de enfrentamientos  
directos.  
 
La  ciudad  Latinoamericana   comenzó, la mayoría  de 
las veces,  siendo  un fuerte.  No podía  ser  de otra 
manera,  cuando  los  conquistadores,  además  de los  
inmensos e  insospechados obstáculos naturales tenían  
que  enfrentarse con la  hostilidad de  las  poblaciones 
indígenas  y  con la  lucha entre  ellos  mismos por  la  
posesión de  ciertas  regiones disputadas.    4 
 
A los  grupos de  peninsulares  llegados al  nuevo Continente   se les  fueron 
otorgados  tierras  por  parte  de los fundadores. En las  actas  de fundación  se  les 
asignó  solares dentro  de la  ciudad  apenas estas  eran demarcadas;  allí  deberían  
levantar  sus  casas de donde además administrarían  sus tierras  de producción o 
minas,  con los  indios  que les habían sido encomendados. 
 
Aquellos europeos  que  no tenían asignadas  tierras  serían  designados para realizar 
funciones  públicas, ejercer el comercio  o  algún oficio  vinculado  generalmente  a la 
                                                
4 ROMERO, José Luis, Op. Cit. p. 48. 
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explotación física  de los indios. “La  ciudad era  un reducto europeo  en medio de la 
nada.  Dentro  de ella debían conservarse  celosamente  las  formas  de la  vida  social 
de los países  de origen ,  la  cultura y la religión  cristianas.”  5  
 
Las  ciudades latinoamericanas  de la primer  época  fueron  fundadas de manera  
formal,  el proceso  consistía  en la presencia  de un minúsculo  ejercito  de españoles 
al mando de una  autoridad asignada, quienes después  de una  breve inspección del 
terreno fijaban  el sitio  donde se asentaría un grupo urbano y de donde   emergería  
una próspera ciudad; este acto de carácter político era acompañado por otro   
simbólico en el cual  el  fundador  de la naciente ciudad  arrancaba puñados  de hierba  
del suelo y acto seguido golpeaba  con  su espada  tres  veces  el suelo y retaba a 
duelo  a quien se  opusiera  a la  fundación de  dicha  ciudad. 
 
El  acto político de  fundación era  complementado  con  vínculos  religiosos de  
diversa  índole  como la  celebración de una misa  ò el ingreso   al  sitio  asignado de  
la imagen  de un  santo  determinado previamente.  
 
Las nacientes  ciudades Hispanoamericanas   fueron tomando  formas  físicas  y  
jurídicas  emulando a las grandes urbes  ya  existentes  en Europa,   
 
En las actas de  fundación correspondientes eran redactadas documentos donde se  
establecían las normas de la administración de las tierras. La  distribución y posterior  
crecimiento  de las  ciudades se regía  a la impuesta  por  las urbes  españolas.  
 
 
(…)en estas, la regla  fue el trazado en damero, 
generalmente con manzanas  cuadradas y  con una  
plaza aproximadamente en el  centro  de la traza. La  
plaza mayor debía  ser  el  núcleo  de la  ciudad;  a  su 
alrededor  se  construirían la  iglesia , el  fuerte o  
                                                
5 ROMERO, José Luis, Op. Cit. p. 67. 
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palacio para sede de  gobierno y el cabildo o 
ayuntamiento.  6  
 
El  carácter  de improvisadas que tenían muchas  de las  ciudades recién fundadas   
daban  como consecuencia   que  estas  sean  reubicadas  en otros  lugares que  por  lo 
general distaban mucho de los sitios originales,  a pesar  de  dicho desplazamiento  las  
ciudades  mantenían su  nombre, pero  no  ocurría lo mismo  con los  grupos  urbanos  
originarios  ya que  estos  terminaban dispersándose, por  lo que  era necesario juntar  
e integrar  un nuevo  grupo de pobladores. 
 
La propia ciudad de Quito fue victima de este  proceso de mudanza. Su  asentamiento  
y fundación original fue realizada en el territorio que actualmente conforma la 
provincia del Chimborazo y fue sólo hasta  1596  cuando la Capital ecuatoriana  fue 
refundada  en   su  ubicación actual. 
 
En la cotidianidad de las nacientes   ciudades, el mercado se  constituía en  el  núcleo  
fundamental  de la  vida  ya  que en él se  concentraba y circulaba la  riqueza; la  
importancia del mercado fue tal que se   consideró  que   la prosperidad  del mismo 
reflejaba   la  prosperidad de la  ciudad. 
 
El mercado  era  el espacio físico donde concurrían a  diario los individuos   de los  
más  variados  estratos sociales de la  ciudad,  claro que  estos  asistían con diferentes  
propósitos; mientras  los indios  dedicados la agricultura y los pequeños  artesanos  
iban en busca  de  ofertar  los  productos obtenidos de su trabaja,  la  clase  pudiente  
iba  en pos  de obtener  dichos  productos. 
 
El  desarrollo  lento  o acelerado  de las  ciudades  se evidenció en el crecimiento, 
estabilización y   diferenciación de su  sociedad   así  como en   su  mayor  actividad  
económica,  en la  aplicación   de formas  de vida  típicamente  urbanas  y a la 
aparición de nuevas  preocupaciones  culturales, pero  sobretodo  en el hecho  
concreto  de sus   edificaciones . 
 
                                                
6 ROMERO, José Luis, Op. Cit. p. 62 6 
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La   extensión y  distribución de las ciudades  dependían  del designio que les  dieran 
los  fundadores  a las mismas, a ciertas  capitales  como: México, Lima Y  Buenos 
Aires  se les  fue  asignada una  superficie  que sobrepasaba  el ciento de manzanas, 
pero la  gran mayoría tenía  sus límites comprendidos  alrededor de las  25 manzanas.  
Iniciado el Siglo XVIII muy pocas ciudades lograron sobrepasar los límites 
establecidos, muy a pesar de que aparecieron algunas formaciones suburbanas 
irregulares que  las  conformaban en su mayoría  agricultores dedicados a la labranza  
de la tierra ó  emigrantes  provenientes  de  ciudades más pequeñas. 
 
Al igual que el mercado  se constituyó como  el eje  económico  de la  ciudad, la plaza  
adquirió  posteriormente el carácter de centro de comunicación social;  aquí  se  
concentraban las actividades económicas y los pocos eventos  públicos realizados. En 
el entorno de la plaza,  además  se  concentraba  el poder  socio político y  económico 
de las ciudades pues albergaban alrededor de su perímetro la Iglesia, la  gobernación  
y los pobladores más pudientes; de ella salían las calles principales cuyo trazado de 
edificación  se conservó  cuidadosamente. 
 
En las ciudades contemporáneas del Ecuador éste trazado se mantiene y el poder  
político  aún  está  focalizado en su entorno, pero la  clase  pudiente  se  desplazó 
hacia  sitios distantes  del  centro. 
   
  
1.1.3 LA  SOCIEDAD NACIENTE 
 
Por medio de la apropiación de tierras los peninsulares alcanzaron el  ascenso 
económico y social anhelado, se  convirtieron  en la  clase  dominante  del  continente,  
aunque  su destino estaba  regido  por  los  designios de la  Corona  Española. 
  
La  explotación   de la  fuerza  física  de los indios sumados al usufructo obtenido de 
las minas de oro y plata; y  de la tierra  en general permitió el  progreso  de una clase  
social  excluyente, que  dependía  de los  circunstancias  anteriormente mencionadas  
para obtener  su condición de señor. 
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Extensas cantidades de terrenos fueron otorgados a los colonizadores y dentro de ellas 
un grupo determinado de indios que eran empleados en el trabajo de los mismos. 
 
Las ciudades   eran  consideradas como pequeñas colonias de la  Corona  Española y  
por tanto el destino de estas fueron determinadas por las políticas decretadas desde la 
Península Ibérica. 
 
Por lo demás  las  sociedades aquí asentadas  empezaron  a  reproducirse y  poblarse 
con  individuos nacidos  en territorio  americano  provenientes  de matrimonios entre  
parejas  españolas   algunas  veces y  otras  tantas  como  consecuencia  de violaciones 
masivas a mujeres indias y negras; claro está los  individuos provenientes   de estas 
vertientes tendrían diferentes  participación  en la  sociedad naciente. 
 
La  sociedad criolla  se  constituyó  en virtud  de un 
proceso social interno del mundo colonial(…) fue  
ante todo el resultado  del crecimiento  dispar  de los 
grupos blancos  y de las castas :mientras  estas  
últimas se entrecruzaban  y  se multiplicaban  
pródigamente. Los peninsulares iban y venían  y  sus  
descendientes blancos  criollos constituían grupos 
proporcionalmente cada  vez más reducidos.7 
 
La  sociedad criolla tenía conciencia  de clase y  en tal  virtud estaba llamada a buscar 
su  verdadero  proceso  continuo y coherente de desarrollo en base  a la  experiencia  
propia  adquirida en tierras  americanas. 
 
La  progresiva maduración de una sociedad  barroca 
que  al constituirse tomaba  conciencia  de si misma  
confluyó  en el  acentuado  incremento  de la  
actividad  comercial,  de esa  confluencia  debería  
resultar una renovación  en la  fisonomía  de las  
                                                
7 ROMERO, José Luis, Op. Cit. p. 65. 
19 ROMERO, José Luis, Op. Cit. p. 137. 
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ciudades . Cambiaban sostenidamente  sus  sociedades  
y  comenzaron  a cambiar  sus  rasgos  físicos.  8 
 
Pero las modificaciones sociales solo se hicieron evidentes en los grupos  
hegemónicos, pues  las bases no  vieron  afectado  en nada  su  situación  de 
marginalidad y  opresión, al  contrario con el paso  del tiempo las  zonas  marginales 
se  iban incrementando  y  con ello el descontento  por  su condición  de relego.    
 
Sin embargo la urbe  permitía  la interrelación  de las  clases  sociales  en un acto  tan  
simple  como  el   comercio y  es que  éste a parte  de permitir  la  adquisición  de  
diversos  productos era  el instrumento valedero para  el intercambio cultural. 
 
(…)comprar  o vender eran funciones que 
intercambiaban  (…) la mulata o la mestiza observaba 
los vestidos, las  costumbres y  el lenguaje  de su 
cliente  de  buena posición  y  procuraba imitarla, pero 
sus  clientes  aprendían los  usos vernáculos y  
populares y terminaba  gustando  del encanto  de los  
colores vivos que  ostentaban  las  ropas  de las gentes  
de pueblo.  9 
 
La  aparición de los suburbios estaba  relacionada  con   una incipiente  diferenciación 
de los barrios,  sin embargo  no faltaron  suburbios aristocráticos  utilizados  como 
casas  de  veraneo, pero la realidad delataba  que las  clases  pudientes se  ubicaran en 
el  centro de la  ciudad. 
 
La  conformación  de los  barrios  en aquella   época  estaban determinados  por el 
carácter  social  que tenían los individuos que la  constituirían. Como se  dijo 
anteriormente en el centro  de la  ciudad, fijada  por la presencia de la Plaza  principal, 
se  congregaban las  familias hidalgas y  acaudaladas,  los  artesanos  y mercaderes se  
apartaban un par de  cuadras  de la plaza  y los suburbios acogían a los más desvalidos 
                                                
 
9  ROMERO, José Luis, Op. Cit.  p. 138. 
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Gente  que generalmente era ocupada  para en  trabajos de la tierra  y servidumbre  
 
Todas las  circunstancias  antes  mencionadas serían  el preámbulo perfecto para  
gestar la posterior  batalla  de independencia. Un grupo  de élite  con conciencia  de 
clase y  demandante de ser  reconocida  como tal  sumado a los grupos marginados 
cansados de la  opresión , terminarían por acelerar  la tendencia  a una lucha  por el 
cambio. 
 
 
1.2  LA VIDA REPUBLICANA DEL ECUADOR  
 
Los  albores  de la independencia  hacían presumir   que  se vendrían mejores  días en 
la  naciente República, pero esta gesta histórica no representaba una revolución  
popular  de las bases de la sociedad republicana sino más  bien   sería  la  sucesión de 
poder  del funcionario metropolitano hacia  el encomendero  criollo. 
 
“Inmediatamente después  de la independencia  del Ecuador, el pueblo supo hallar la 
frase justa para calificar  la etapa iniciada  con nuestra  emancipación  de España 
“último día del despotismo y  primero de lo mismo, y el ingenio popular no  se 
equivoca (...)” 10 
 
La  emancipación  de la  corona  significó  por  otro lado  la eliminación  de trabas  
coloniales que permitió que la zona del litoral desarrolle una producción agro 
exportadora  que  transformaría significativamente el  horizonte  político, económico 
y social  del Ecuador. 
 
El incremento del comercio en el exterior generado en el litoral ecuatoriano,  no  cayó  
en beneplácito a los  grupos  económicos  concentrados  en la serranía  puesto  que 
esto  permitía  que ingresen  productos textiles  mas  baratos  que atentaban  contra las  
industrias textiles  asentadas en la  zona  andina, mientras  que   beneficiaba  a los 
grandes productores  de cacao, banano y  caucho de los grupos poderosos  de la costa. 
                                                
10 CUEVA, Agustín, El proceso de dominación política en el Ecuador3ª edición, Editorial Planeta,  
     Quito- Ecuador 1998, p. 17. 
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 En la  época precedente a  la República, la  zona  de la  costa  fue un lugar poco  
explorado y poblado, pero gracias  a la expansión  acelerada de la economía  del 
litoral basada en la agricultura de exportación esta situación se modificó. Este  
desarrollo experimentado permitió crear un modelo de producción diferente a los  que 
se vivía  en la  Sierra, la aparición de sueldos fue uno de los cambios más  notables;  
éste  hecho traería  para  sí una inusitada movilización  poblacional de gente  que se 
veía atraída por las remuneraciones  que  pagaban los  grandes  hacendados y quienes  
terminarían por conformar las ciudades en la costa. 
 
La  conformación y  posterior surgimiento de la  burguesía costeña determinó el  
resquebrajamiento  de la  estructura  social  heredada de la  colonia, partiendo por la 
separación del  clero como mecanismo de dominación y  control propias  de la época. 
 
La burguesía agro exportadora se desarrolló bajo el marco de relaciones de 
producción capitalista,  con lo que  se convirtieron  en el nuevo  eje  económico  del  
Ecuador, desplazando a  segundo plano a los  grupos económicos  de la sierra, quienes  
a pesar de ello mantenían la hegemonía  política  e  ideológica  en el País, por lo que  
se observa un desfase en los niveles  económico, políticos  e  ideológicos. 
 
“(…)mientras  la  agricultura de  exportación había comenzado a implementar un 
modo  de producción capitalista en la región costeña, a la que había  convertido a la 
de mayor importancia; y a nivel político e ideológico seguían predominando en el país  
formas correspondientes  al modo de producción  semi feudal (…).”11 
 
El  enfrentamiento  de las  clases  dominantes  de la  costa  y de la  sierra se  iría  
acentuando  hasta encontrar su punto más  álgido  en la  revolución liberal  a finales  
del  Siglo XIX. 
 
La  Revolución  Liberal  significaría cambios sustanciales en la  vida  republicana  del 
Ecuador,  fundamentalmente en las  clases  relegadas, pues  fueron ellos quienes se 
beneficiaron de políticas como: la educación laica y la libertad de expresión y culto  
que les permitió  al grupo   mestizo  reconocerse como clase.   
                                                
11 CUEVA, Agustín, Op. Cit. p. 20. 
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La revolución liberal,  encabezada  por el General  Eloy Alfaro permitió conseguir  la 
integración  física  de  Costa  y Sierra con la instauración del ferrocarril  que a demás  
aportó   con múltiples  plazas   de trabajo a  cientos  de ecuatorianos, los mismos  que  
posteriormente  se encargarían de  consolidar  una naciente  formación social  que 
sería el proletariado. 
 
En 1920  este grupo emergente  alcanza  su  cúspide  evidente de  organización  con la 
conformación del segundo Congreso Nacional de trabajadores realizado en Guayaquil  
y donde además se asentaron las bases para la creación de un Centro Obrero Nacional. 
 
Con la postulación y democratización cultural  los  grupos tradicionalmente relegados  
tuvieron acceso a la  educación media  y  superior  lo que les permitió consolidarse  
como un renovado grupo de intelectuales postulantes de la causa socialista y  
promotores  de  la insurgencia y  protesta que les permitía mantener su autonomía 
ante los  grupos dominantes. 
 
 “(…) la revolución liberal aceleró notablemente la democratización política y  
cultural  del país, mas no en igual medida su democratización económica” 12  
 
La  confrontación de  grupos antagónicos ligados  a la  burguesía  agro exportadora  
de la Costa y los terratenientes de la Sierra más los  grupos de oposición concentrados 
en  los  actuales movimientos  sociales  se a perpetuado hasta  nuestros  días. 
 
La disputa del poder político y económico dejó de pertenecer a ideologías  
exclusivamente y  se  ha  institucionalizado  y  concentrado  en  los   actuales  partidos   
Políticos que  representan los intereses  de los grupos de poder  del País. 
 
Los partidos políticos y  sus  representantes  buscan ostentar cargos públicos con el 
fin único de perpetuar y legitimar su predominio  sobre  la población ecuatoriana.  
  
 
 
                                                
12  CUEVA, Agustín, Op. Cit. p. 27. 
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1.2.1  QUITO LUZ  DE AMÉRICA  
 
Desde la  conformación de  San Francisco de Quito ésta  hidalga ciudad  se postuló  
como una  localidad emblemática de libertad y  lucha incansable contra las injusticias 
ejercidas  contra  del pueblo oprimido por  la  Corona Española. Sus  habitantes  se  
encargaron de forjar en ella una casta  de sociedad  indomable  que  sería  propagada  
por  el resto de ciudades en  Sudamérica hasta  el punto  de forjar en sus  calles  las 
proclamas  de independencia  de los  pueblos  americanos   ganándose  de esta manera  
el apelativo de  “Quito Luz  de América”. 
 
Pero la historia habla también de personajes aguerridos como el caso de Eugenio 
Espejo; un joven  mestizo que a pesar de la  adversidad  de la  época supo  destacar  
como un prominente médico, escritor, científico y periodista que cuestionó  
duramente la  situación de dominio de la Corona  Española y  fue el   promotor  de la  
necesidad de independencia  de las Repúblicas en Sudamérica. Apostó a la igualdad 
de todos los ciudadanos y la  nacionalización de las propiedades eclesiásticas. 
 
En el cotidiano vivir  de la sociedad  quiteña fue un icono de la actividad  cultural de 
la ciudad, en 1779 publicó su primera gran obra literaria “El  Nuevo Luciano de  
Quito” que se constituyó  en una obra  critica  a los problemas  y situaciones adversas 
en la  vida  cultural en la Real  Audiencia  de Quito,  además planteó  la igualdad   de 
derechos de indígenas y mujeres con respecto a los criollos; pensamientos 
inspiradores  para la subsiguiente  gesta  de Independencia, que  sería la primera en 
Hispanoamérica.  
El periódico  “Primicias  de la  Cultura de Quito” fue  otra obra  cumbre  de Espejo 
que le permitió,  a través de  su  circulación  difundir y  alentar  sus  ideas libertarias, 
lo que  ocasionó que  sea perseguido y encarcelado. 
Eugenio  Espejo también  es  considerado  el primer grafitero de la  ciudad,  pues  sus  
mensajes  contra  lo opresión  no  se hicieron exclusivamente en su obras  literarias  
sino que en 1974,  el  21 de  Octubre  la  ciudad de Quito  amaneció  cubierta  por 
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pequeñas banderas que llevaban impresas  una leyenda “Liber esto.Felicitatem et 
gloriam consequto.Salve Cruce”. 13 
 Este dato será ampliado en los siguientes capítulos de esta tesis  que  hace referencia  
a las  expresiones  artísticas  culturales en la ciudad de Quito. 
.La  semilla de independencia de  Eugenio  Espejo se  hizo eco apenas  pocos años 
después de su muerte cuando el  2  de Agosto  de 1810 la  sublevación  popular llega  
a un punto preponderante en su ideal de  emancipación. Un tumulto de ciudadanos 
desarmados tomaron por  asalto las prisiones con el propósito de liberar  a los 
encarcelados  por la  consigna libertaria. La  decisión tomada  en esta  fecha trajo  
repercusiones inmediatas contra  varios  ciudadanos quiteños que tuvo un desenlace 
trágico con la masacre  de  un grupo  de patriotas en  el Cuartel Real  de Lima. 
Posteriormente, la noche del 09 de Agosto, Quito despertó al movimiento del pueblo 
y sus patriotas quienes concentrados  en la casa de Manuela Cañizares  en forma de 
Asamblea y presidida por el Marqués de Selva Alegre, don Juan Pío Montúfar   
buscarían  concretar la firma del  Acta de Independencia  de la  ciudad. 
Este  primer  grito de Independencia  producido en Quito retumbó inmediatamente  
en Caracas,  Buenos Aires, Bogotá, México y Santiago de  Chile que  buscaron  su  
emancipación casi de inmediato.  
“La insurrección del 10 de Agosto de 1809 fue un movimiento revolucionario de 
esencia política-jurídica emancipadora. Quito sembró la semilla y América siguió el 
ejemplo. Era la voz de una colonia oscura que se elevaba en medio de todo un 
continente que todavía estaba fuertemente encadenado a la Corona de España”14 
 
Pero el espíritu  combativo de los Quiteños  a permanecido intacto hasta nuestros  días 
y  se ha  sabido expresar  oportunamente cuando la  situación  de opresión e injusticia  
social así lo a requerido. Pero  sin duda estos  últimos  10  años  estas  protestas  han 
                                                
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Espejo 
14 OÑA,Humberto, Fechas Históricas y Hombres Notables del Ecuador, Cuarta Edición, 1982,p.35. 
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alcanzado mayor  notoriedad debido a la  errónea y  reiterada  política  de manejo de 
los  gobiernos  de turno. 
 
Y  es que  si bien en 1830  Ecuador  obtuvo su independencia  del  dominio  español 
casi de inmediato  se vio  sometido a otro imperio  determinado por  el capitalismo y  
representado por la nación Norteamericana que por medio de Organismos 
Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco  Mundial que  son 
quines emiten las recetas   económicas que deben  seguir  los  países considerados en 
vías  de  desarrollo; esto bajo el concepto  de  que  dichas  políticas fueron aplicadas 
con éxito en los países de  origen. 
 
Después  del boom petrolero consolidado  a  finales  de la década  de los  setentas  
Ecuador obtuvo la categoría  de país digno de crédito  por parte  de los organismos  de 
crédito del Imperio  y en tal  virtud fueron desembolsados cientos de miles  de dólares 
al  fisco ecuatoriano que  debían  ser   invertidos  en obras  de desarrollo, bajo esta 
premisa serían las mismas  entidades  de crédito quienes plantearon la  forma  de pago 
de estos créditos y  sus  respectivos intereses. 
 
Estas  estrategias  de pago  significaban  en la práctica generar políticas  anti-
populares. El presupuesto general del Estado  designaba un alto porcentaje  de su 
ingreso   al pago  de los intereses de la  deuda, la imposición de un sinnúmero de 
impuestos, la elevación de los  combustibles y  la  eliminación  de subsidios 
promulgadas  por  un Estado paternalista. 
 
Con la llegada  del neoliberalismo las recetas económicas  trazaban nuevos 
horizontes;  las privatizaciones  de las  empresas estatales  como las  eléctricas y 
telecomunicaciones debían  ser puestas en marchas, la ausencia de  regulación del 
Estado en el campo del libre comercio es otro postulado que debía  ser implementado,  
con todo esto el Estado  perdía su   posición de órgano regulador. 
 
Desde  el regreso  a la  democracia, hace  un poco mas  de 25  años, los  presidentes 
de turno  han participado y  formado parte de gobiernos sin  un horizonte social y 
viciado por una inminente ambición  de poder  rodeado además por  gente sin 
escrúpulos que a hecho de la  corrupción una  forma  de vida.   
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1.2.2 CRISIS  POLITICA EN CARONDELET 
 
Abdalá  Bucaram considerado uno  de los  últimos  representantes  del populismo  
ecuatoriano subió al poder  gracias  a sus  extravagancias. Gobernó por 183  días, 
período  en el  cual se  puso de manifiesto la condición poco sería  y  anárquica  del  
gobierno que  colocó en puestos importantes a su  familia y  amigos  más  cercanos 
que  supieron aprovechar  de su  condición para  desfalcar cuanto pudieron. Esto  bajo 
la vista  y paciencia  de policías y militares. 
 
Nunca  vio  con beneplácito  a la  ciudad de  Quito y prefirió presidir  su cargo desde  
Guayaquil, se negó  a  dormir  en el palacio de Gobierno pues  consideraba  que ahí 
habitaban  los  espíritus de sus  antecesores, Este tipo de contradicciones terminaron  
por fomentar el regionalismo en el país y marcó un mal precedente entre  los quiteños 
que empezaban a perder la paciencia. 
 
Su plan  de gobierno no  fue  conocido  de inmediato, pero  dentro de los postulados 
principales figuraba la convertibilidad de la moneda, el aumento del costo de servicios 
básicos  como el gas  doméstico, la  electricidad, el agua potable y  el teléfono. 
Medidas que  terminaron por colmar el aguante de los  capitalinos; los  estudiantes  
secundarios se  volcaron a las  calles a protestar. Esto mientras los políticos del P.S.C. 
la I.D. la D.P. grupos de oposición se juntaron para  derrocarlo declarando en el 
Congreso Nacional su incapacidad mental para gobernar;  claro está  que  sus  
esfuerzos serían  vanos  sin la participación masiva  de los ciudadanos quiteños. 
 
Pero  de manera  inmediata la partidocracia ecuatoriana pisoteó la Constitución  al no 
permitir que la legitima heredera del Poder, la vicepresidenta Dra. Rosalía  Arteaga ,  
ocupe  su puesto en la sucesión del mandato. el  Congreso proclamó de manera  
arbitraria e interina Fabián Alarcón como sucesor  inmediato  del destituido Bucaram. 
 
Después del interinazgo de Alarcón se convoca a elecciones nacionales 
proclamándose  ganador Jamil Mahuad, doctor  egresado  de  Harvard y ex Alcalde  
de  la  ciudad de Quito. 
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La  situación económica en ese  tiempo  no era favorable  y  se avizoraba  un oscuro 
panorama  para  Mahuad. Apenas  meses de subido  al poder el  gobierno enfrentó una 
crisis financiera que terminó con el cierre  de  algunos bancos y el congelamiento de 
cuentas de sus  clientes. 
 
El  congelamiento bancario y la  fijación del dólar a  25  mil  sucres  volvió impopular   
a Mahuad  viéndose  obligado  a implementar la dolarización como última  medida de 
carácter político que le permita  mantener el cargo, pero  sus  esfuerzos  fueron vanos  
pues  civiles y  militares  habían decidido ponerle  fin a  su periodo. 
 
La movilización de la población tuvo alcances nacionales, miles de indios y 
campesinos se trasladaron hasta la  capital motivados por sus dirigentes  como 
Antonio vargas  que presidía  en ese  entonces la  CONAIE  mientras  que las  bases 
medias  de la milicia proclamaban  un levantamiento. 
  
Los indígenas y  ciudadanos quiteños se apostaron  con doble cerco en el Congreso 
Nacional. El partido de Mahuad, ante  la  coyuntura  política y social le pide  la 
renuncia, mientras que algunos oficiales del Ejército  se suman  al clamor popular, 
permitiéndoles  ingresar  al Congreso Nacional   el 21 de enero.  
 
Se  crea una Junta de Salvación Nacional conformada  por Lucio Gutiérrez,  de  
quien hablaremos mas  adelante, Antonio Vargas presidente  de la CONAIE y  el ex 
presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano. Pero  finalmente la  cúpula Militar 
posesionó al  vicepresidente Gustavo Noboa. Como legítimo presidente  de la 
República. 
 
La emergente  figura de Lucio Gutiérrez  en la palestra  política  lo  catapultó como 
candidato presidencial,  su discurso mesiánico  caló profundamente en una  sociedad 
harta  de la clase política, de  sus mentiras y  de la  corrupción y  confinó  su  voto a  
Gutiérrez como un digno representante  del cambio. 
Gutiérrez  se  proclamó  como  una persona  con poco  experiencia  en la política y 
este  argumento le  permitía ser  diferente a los dinosaurios políticos de siempre,  juró 
trabajar  para  y por el pueblo, recibió apoyo de los  grupos  sociales  y  del pueblo  
ecuatoriano en general, pero una vez  subido al poder su  discurso  cambió,  se alejó 
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de las bases que lo catapultaron y entró  en tratativas  con los partidos políticos  que 
tanto abolió en campaña. 
 
Estas negociaciones tuvo su pico máximo cuando, valiéndose de la Corte  Suprema  
de Justicia  permitió el regreso al Ecuador del prófugo y  ex  presidente de la  
República Abdalá  Bucaram, la traición de una agenda  de cambio, el alineamiento 
con los EE UU para  concretar  un  acuerdo  de libre  comercio a  espaldas  del 
pueblo  ecuatoriano y  el fallecimiento  de algunos jubilados definieron el ocaso  del 
coronel. 
 
Los  quiteños organizados y liderados por Radio la Luna en la voz de Paco Velasco y  
Ataulfo Tobar organizaron por  algunos  días  y semanas  consecutivas  una  serie  de 
cacerolazos como símbolo de protesta, este sistema  de reclamo  tan original  y  
frecuente llegó  cierto día hasta  la puerta  misma del  hogar de Gutiérrez quien  
catalogó a los  ciudadanos  como “forajidos”; este calificativo serviría como bandera 
para la  revuelta  ciudadana que terminaría por derrocar  al “dictócrata”. 
 
“Los forajidos” no fue un movimiento social y menos  aún una agrupación política, 
fue la respuesta  de una sociedad integrada por jóvenes, niños, adultos mujeres que 
cobijados bajo ese  calificativo  y  con la  consigna de “fuera  Lucio”  y “que  se 
vayan todos”  confirmó el descontento del pueblo ante  los  continuos desatinos de la 
clase política ecuatoriana y sus discursos caducos.    
 
El origen del movimiento forajido corresponde a una etapa  coyuntural a partir  de la 
iniciativa  ciudadana  de rechazo  a  Gutiérrez   y  el  grupo politiquero  de siempre. 
Papá  Changó ha podido  compilar en una canción el sentimiento  vivido  en las  
calles  quiteñas en su tema “CH. H.P.” 
 
 
 
Cría  cuervos  y te  sacaran los  dientes 
Malditos  gobiernos malditos  presidentes 
Represión policial millones  en arsenal 
Todo el país  es  un kaos  social 
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Queremos  la paz  y  no  nos la  quieren dar 
Haremos guerra  buscando libertad15 
 
Nuevas  figuras políticas  han  surgido, dicen ser  diferentes  a los políticos 
tradicionales, pero este  discurso  el pueble  ecuatoriano lo sabe  de memoria, Rafael  
Correa fue  elegido por  el Ecuador por  llevar  el estandarte  del cambio. Ha  
convocado  a una  Asamblea  Constituyente  con plenos  poderes porque según él 
“eso  es lo que el pueblo quiere” una reforma para cambiar la Constitución que 
beneficia a los  grupos tradicionales  de poder. 
 
El  Domingo 15 de  Abril en la  Consulta Popular  el pueblo  se pronunció 
masivamente por  el “SI”  a la  Asamblea, muestra rotunda de que el pueblo  busca  
cambios radicales en el País. Este “si”  no  significa  una  aprobación al Presidente  
Correa sino una  luz  de esperanza  a un cambio real de la  situación de pobreza  en la 
que viven inmersos miles  de  ecuatorianos. 
 
Los  grandes cambios  se consiguen  en las  urnas , pero  sobretodo en las calles, 
cuando la  gente inconforme    eleva  su voz  de protesta a sus  dirigentes aunque 
muchas veces sus palabras no sean  escuchadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
15 Canción CH. H. P. , Papá Changó, Caminante 
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CAPITULO II 
 
EXPRESIONES  ARTISTICAS  CULTURALES 
 
La carga  histórica  por la cual  han pasado cada  una  de las  ciudades  es un 
elemento  determinante en la  definición de la  cultura  e  ideología  de sus habitantes.  
En América latina  los países  son calificados   como Tercer  Mundistas debido  al 
poco desarrollo en estos  niveles: social, tecnológico, económico en comparación con 
las ciudades como Nueva York, Tokio, entre otras,  que son consideradas  de primer  
mundo. 
 
La  cultura mestiza de nuestros pueblos posee  rasgos  diferentes  a la  de los 
españoles y  los  indígenas, esta  cultura  ha ido  definiendo y  puliendo sus  costuras   
ante los  acontecimientos cotidianos a través de una inmensa  gama de  expresiones 
artísticas que les permite emitir un criterio ante  la  realidad que viven los ciudadanos 
en las  calles. 
 
La  expresión ciudadana  es, en primer lugar,  una forma de  tomar la palabra, una 
expresión de carácter  público relativa  a la vida en la  sociedad. Se  diferencia en 
esto de la  expresión personal,  y en carácter  de tal exige una mayor atención en la 
organización de la libertad, en la extensión de los derechos de la  comunicación. 
 
           La  ciudadanía  se  expresa  históricamente  sobre  un   territorio 
           geográfico o simbólico (ciudadano del Mundo). Se desarrolla  en  
           sociedades abiertas donde  puede constituirse un  espacio público 
           herramienta    esencial   de  la  extensión  de   la   democracia,  la  
           expresión ciudadana  es  la expresión individual  o colectiva  que  
           habla  de las  relaciones con los  demás, de la  vida en  la  ciudad  
           y  en  sociedad.16 
 
                                                
16 BRIAND,Michel, Expresión ciudadana, S/E, C&F ediciones, 2005. p.56 
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Estas  expresiones   artísticas  culturales,  que se  desarrollan en las  ciudades de 
Latinoamérica y  fundamentalmente en la ciudad de  Quito  son consideradas  el  
segundo eje  importante del tratamiento  del  contexto de la presente  tesis. 
 
La historia de la sociedad capitalista no ha podido ser sino la historia de la 
desigualdad; un sistema socioeconómico basado en la separación a la hora de 
disponer de los recursos que permiten producir los medios de satisfacción, el 
fenómeno de la desigualdad en nuestras sociedades son tan evidentes al igual que sus 
connotaciones más significativas.  
 
Niveles de renta, acceso a bienes o servicios públicos, nivel de educación, gasto 
monetario, modelo de consumo, etc.  Todo esto se traduce en términos de diferencias 
entre grandes colectivos o grupos de población homogéneos, hasta el punto de que el 
reconocimiento de éstos constituye el punto de partida del análisis social más 
riguroso.  
 
La desigualdad que vivimos hoy en día en nuestro país ha sido un fenómeno de 
naturaleza plural, que no sólo afectaba a la propia condición material de los 
individuos, sino a su nivel cultural, a su ideología y a sus percepciones del mundo, 
llevando así consigo proyectos o visiones de la realidad también diferenciados. 
 
Es aquí entonces, donde la sociedad debe buscar un camino por donde anunciarse, 
por donde pueda explotar sus sentimientos, expresar su descontento y preocupación, 
de un nivel de vida que cada vez va de mal en peor.   
 
Es un hecho hoy por hoy que la desigualdad tiende a crecer en cualesquiera que sean 
sus expresiones tomadas como referencia, y tanto a nivel personal como global, de 
regiones o países y bien si se mide en diferencias, como si se considera en términos 
absolutos la situación de insatisfacción. 
 
En los últimos tiempos hemos sido testigos y protagonistas en los países de América 
Latina de diferentes levantamientos de grupos étnicos, de grupos estudiantiles, de 
grupos sociales (indistintamente de su clase social) todos protestando, 
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manifestándose para conseguir cambios, luchando hombro a hombro, alzando sus 
voces en contra del poder y del abuso al que se ven sometidos. 
 
En el Ecuador al igual que otros países los grupos antes anotados están cobrando 
fuerza, especialmente por los jóvenes que van tomando protagonismo dentro del 
sistema de una sociedad no equitativa;  la literatura, el teatro, el graffiti, la música 
son ahora las vías por medio de las cuales se protesta frente al gobierno y el poder 
que ejerce. Cada uno con su manera propia de reclamar apelando a recursos tan 
variados como: letras, consignas, líricas, versos   pero todas  estas tras un fin único. 
………… 
 
Es necesario precisar que debido al desarrollo de la presente  tesis los ítems  
relacionados  a la  literatura, teatro y graffiti serán  esbozados de manera  superficial 
y  será  la música el  eje  central  de este capítulo,  considerando que en ella  centraré  
toda  mi  atención.  
 
 
2.1   LA LITERATURA 
 
La literatura  se  deriva del latín litterae que  significa letras, caracteres,  escrito, y  
representa en sí un  acto peculiar  dentro de la comunicación humana que puede  
plasmar en letras, signos ó  símbolos la trayectoria misma de la  humanidad. 
 
La  literatura es  considerada un arte cuyas manifestaciones más sencillas  se ven 
plasmadas  en las obras  literarias que  son “creaciones  artísticas  expendas  con 
palabras, aun cuando no  se hayan escrito, sino propagadas  boca a boca” según lo 
señalado por Rafael Lapesa,  importante  filólogo  español miembro de la Real 
Academia  de la  Historia, con este  pequeño  preámbulo precisamos en  conocer que 
la literatura no nace  con la imprenta ni se limita exclusivamente  a los textos 
escritos, sino que esta puede  tener  un  gran bagaje en la  expresión oral de los 
pueblos  así  como en sus cuentos tradicionales, leyendas, chistes, proverbios que  se 
difunden de boca  en boca por las  arterias de las ciudades o pueblos. Pero  será  justo 
precisar que  no todos  los textos  escritos pueden ser  considerados como  literatura  
sino que  estos  deben poseer un valor  agregado  que es la  estética  que es   
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determina por la época en la cual  fue  escrita la  obra, por  ejemplo, por lector o un 
critico  que  apruebe  la  calidad artística  de la misma. 
Para  que una obra  literaria  sea  considerada  como tal  tiene  que ajustarse a  ciertas 
características que pasan por la intención del  autor para crear una obra  estética, el 
uso de un lenguaje literario,  que  no necesariamente  debe cargarse de figuras  
retóricas o  palabras rebuscadas y  que tenga validez  universal, es decir que  la  obra  
no vaya  dirigida  a  una  sola  persona  sino  a  un basto  público.    
La  peculiaridad que posee la literatura sobre alguna  otra  forma  de expresión 
artística  tiene  que  ver  con su materia prima  que  son las palabras y  las  letras,  que 
se  convergen finalmente  en el  lenguaje del  cual  nos servimos las  personas para  
expresarnos. 
La  literatura a pesar  de  su  marco estético  de construcción no puede deslindarse  
del contexto  histórico, los  cambios sociales o la realidad que vive la  sociedad que  
le ha dado su origen. 
Las  últimas tendencias  de la  critica literaria está  encaminada a no  bloquear la  
posibilidad de consagrar a géneros  como: los  comics,  fotonovelas, telenovelas  
canción popular como productos literarios que  han sido  introducidos por los medios  
masivos  de  comunicación y  que representan un índice para el estudio y  
comprensión de un fenómeno  que  depende  de  los cambio  sociales y  de la 
continua valoración de los entendidos en artes. 
La literatura a través del uso de la palabra  hablada permite a las  culturas   trascender  
en el tiempo y las futuras generaciones  por medio de la tradición oral y  la memoria  
histórica; y  en el caso de la actual situación política, económica y social  que vive el 
Ecuador se hace indispensable  recurrir  a estas dinámicas para mantener vigente   en 
nuestras mentes todo el legado de corrupción, destrucción y pobreza  que nos han 
dejado los gobernantes y  la  clase política desprestigiada por  el mal procedimiento 
con el cual se han venido  desempeñando  en el transcurrir de los  años.   
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2.2  EL TEATRO 
Los  orígenes  del teatro tienen sus primeras  manifestaciones en los  bailes,   danzas 
y  rituales de nuestros  primeros antepasados,  estas  expresiones son consideradas  
las más  remotas  formas  de montaje  escénico  experimentado  en la  humanidad.  
 
Posteriormente en la Grecia antigua el teatro es considerado como un género literario 
que  se  escribe  en  prosa  o verso que fue concebido   para  ser  representado en un 
escenario. 
 
El teatro a través  del tiempo ha tenido ciertas  valoraciones  en las  diferentes  
culturas y  ha servido  como un medio de  comunicación y  expresión   a través  del 
cual  se pueden relatar historias, emitir ideas políticas, para  transmitir propaganda  a 
grandes masas ó  como un mero instrumento de entretenimiento. 
 
Las  primeras  obras  eran  esencialmente sátiras  que fueron   representadas  en 
escenas y en las  cuales se recurría a la utilización de  nombres  propios de  
gobernantes y  filósofos de la  época   para  montar dichas  funciones.   
 
El teatro en el transcurso de la historia ha estado presente con su  actividad en 
diversos ámbitos de la  sociedad.  Fue  considerado elitista  en la época  del 
renacimiento por  su carácter  de exclusivo para  un grupo  minúsculo concentrado en 
las cortes de los reyes; pero su exclusividad no era  practicada en el papel; ya  que  en 
el estrato popular el teatro  se plasmaba  como un mecanismo de entretenimiento 
para  el pueblo; mientras que en la  clase media fue  considerado  como una  
actividad pública en la cual se  representaban dramas  literarios en  un  teatro público. 
 
Las  representaciones  teatrales constan de 2  elementos  fundamentales que  son los  
actores  y el público.   
 
A lo largo  del tiempo y el  espacio la  ciudad  de Quito y sus calles han  cobijado a 
muy  importantes y reconocidos  personajes que utilizando sus habilidades o 
expresiones artísticas han sabido trascender en el tiempo con su contacto  con la 
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gente y su carisma,  han sido un aporte  valioso para  el desarrollo de la cultura, 
promulgando su pensar por medio  del arte. 
 
El  24  de Noviembre de 1879, durante el gobierno del General Veintimilla  se  
levanta en el Centro de Quito el Teatro Nacional Sucre en honor  a la cultura 
universal. 
 
La plaza  que albergaba al Teatro  Sucre  adquirió el nombre  de Plaza del Teatro y  
ésta se convirtió  en pasarela de las más grandes galas  de quienes  habitaron el Quito 
de aquella  época . La plaza además  fue escenario de muchas instancias populares, 
fue camal, plaza  de toros, alguna vez hubo allí un puente, pero  de pronto  este  
sector  adquirió un ambiente aristocrático,  evidenciando  que el teatro estaba 
predestinado a una   clase pudiente  de la ciudad. 
 
Las personalidades  artísticas  que pasaron por las tablas del Sucre fueron 
deslumbrantes luminarias  del mundo, como la Ópera Lombarda (1904), Marcelli 
(1909), En 1927, en este  escenario cantó María  Victoria Aguilera,  familiar de la  
ahora  famosa cantante  Cristina  Aguilera , pasando por  Carlota Jaramillo. 
 
“También el mundo de la política  empezó a  girar alrededor del teatro  Sucre, y así  
fue  escenario, no sólo de acontecimientos escénicos,  sino de recepciones  de  
visitantes importantes, sesiones solemnes de  la  ciudad y el país, transmisiones  de 
mandos  presidenciales, velatorios, elecciones y  coronación de  reinas, 
conferencias.” 17 
 
Uno de los importantes exponentes del teatro quiteño y ecuatoriano se  constituye 
Ernesto  Albán quién personificó a  Don Evaristo  Corral y  Chancleta y  cuya figura  
se encuentra erguida en una banca ubicada  en la legendaria Plaza  del teatro.  Este 
personaje cómico representa e inmortaliza al quiteño de  sepa;  utiliza una vestimenta 
raída, un saco viejo que los años habían carcomido, un pantalón con rayas  y unos 
bigotes que le otorgaban cierta personalidad a la figura que  personificaba.  
 
                                                
17 ANDRADE MARÍN,Luciano, La lagartija que abrió la calle Mejía, S/E, Quito Ecuador, p.118. 
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“Ernesto Albán de esta manera rompió con un teatro de élite y se volcó hacia los 
barrios, y pronto su diminuta figura llenaba los espectáculos. Es que este personaje 
simbolizaba a un hombre de la clase media, empleado público y sufrido 
contribuyente, que trataba de aparentar una vida ficticia sin miedo a los bolsillos, 
deudor permanente, bohemio y tenorio18.” 
 
Ernesto  Albán  constituye un referente importante  en el ámbito cultural de la 
ciudad, ya que personifica en sus estampas al “chulla quiteño”, un personaje icono en 
nuestra  sociedad  capitalina poseedor  de un don exclusivo para el humor  conocido  
como “sal  quiteña”.  Con Evaristo Corral y Chancleta el  público aprende a reírse de 
los dictadores y opresores, que con fina gracia son ridiculizados, lo que le  significó 
continuas  represalias. 
 
El teatro de Ernesto Albán va a ser objeto de la crítica de los sectores de izquierda y 
del Nuevo Teatro, quienes lo acusan de realizar un teatro populista, provocando el 
conformismo a través de la risa sobre los propios problemas. Otra crítica le viene por 
la superficialidad con que aborda los temas sociales.  
 
Una y otra vez Don Evaristo fue objeto de la represión y en alguna ocasión esta 
represión  terminó  por conducirlo a la cárcel o desterrarlo fuera del País, pero lejos 
de  amedrentar estos  castigos a Ernesto  Albán, este  sabría hacer uso de ellas y 
tomarlas como material e inspiración para nuevos temas. 
 
“También se le acusa de haber deformado el gusto estético del público, al haberle 
acostumbrado al teatro ligero y superficial, sin mayores implicaciones. Sin embargo 
el Teatro de Ernesto Albán resiste la crítica de los 60 en adelante y encuentra en el 
público su más firme aliado, el cual se ampliará mucho más con el advenimiento de 
la TV. Sus estampas son televisadas, emitidas por la radio, o difundidas a través del 
disco. Su teatro va a dejar de existir solamente con el desaparecimiento físico de 
Ernesto Albán M. en la década de los 80.”19 
                                                
18 Revista:  “Hombres Notables del Ecuador”                  
   http://www.explored.com.ec/ecuador/tradicio/homb110.htm 
 
19 RODRÍGUEZ, Abad, “Tres Décadas De Teatro Ecuatoriano (1960 - 1990) Búsqueda De Una   
     Expresión Nacional”.    http://www.freies-theater.de/tresdecadasdeteatroecuatoriano.pdf 
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Desde  entonces el teatro a la calle se  constituyó en un eje importante  de  expresión 
artística en la ciudad  y vocera  de la  realidad  social en la que  se sume la sociedad 
quiteña y ecuatoriana. 
 
Grupos teatrales  de notable trayectoria en la calle  se han destacado, como  el  caso 
de “los perros  callejeros” quienes han sabido  fusionar el arte de las tablas con una  
exquisita producción musical.  
 
Ellos han sabido expresar en las  calles toda una amalgama de sentimientos  
conjugando  vivencias  cotidianas  de su vida y de su entorno,  destacando 
personalidades como el “diablo quiteño” que  es encarnado en una  canción y que  
forma parte  del sound track  de la  película Ratas, Ratones y Rateros del  cineasta 
ecuatoriano, Sebastián Cordero. 
 
Hoy en día contamos con un actor callejero con similares características a las  de 
Ernesto Albán, me refiero a  Carlos Michelena o “El Miche” como es  más  
conocido, este personaje trabaja desde hace varios años  en el parque de la Alameda 
ó su “oficina” como el la denomina, por  este  lugar a diario transitan  cientos de 
ciudadanos que se  detienen por un momento para  disfrutar de sus historias y 
estampas  que están cargadas de sátira y  crítica  en contra  de los personajes políticos 
más  destacados del momento y  de  sus  acciones.  
 
El actor del Teatro de la Calle, Carlos Michelena se inició hace treinta y cuatro años 
en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura. Fue discípulo de Antonio Ordóñez 
al pertenecer al grupo “Teatro Ensayo” donde participó en obras como: “Boletín y 
elegía de las mitas, “Dos viejos pánicos”, “Huasipungo”, “El médico a palos”, entre 
otras.  
“Su carrera tomó cuerpo en los grupos 
“Ollantay”, U.N.E., “Mala Hierba”, “Teatro de la 
Calle”. Este último consagró su actividad 
ofrecida directamente al público en espacios 
abiertos. Parques y plazas públicas dieron fe a su 
labor y le proporcionaron dominio sobre su arte. 
Su contacto con la gente rompe la inhibición 
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social y libera complejos y situaciones tensas con 
la franca apertura de sus trampas de cuentero 
callejero.” 20 
 
Gran parte de su éxito estriba en que su arte es nuevo cada día porque se nutre de lo 
cotidiano, de lo vivencial del pueblo. Sus expresiones y gestos son propios de una 
realidad sin fronteras. “Para qué reírse si es la pura verdad… Sin embargo siempre 
estamos riéndonos de nosotros mismos.”21 
 
A través del teatro Carlos Michelena nos cuenta historias cotidianas con personajes 
nada fuera de este mundo, muy al contrario, con parecido a cualquiera de nosotros, 
por medio de la risa sus comedias llegan a la gente y muchas veces ha sido 
censurado, cuestionado por el Estado y la Fuerza Policial lo ha encerrado en 
numerosas ocasiones.  “Prohibir los ruidos subversivos, porque anuncian exigencias 
de autonomía cultural, reivindicaciones de diferencias o de marginalidad”22 
 
Carlos Michelena, ha generado  un lenguaje popular, directo y comprensible, los 
personajes son extraídos de los sectores marginales y enriquecidos con la estética 
callejera. Nadie como él a nivel del teatro, conoce tan bien el ser y el sentir del 
hombre humilde, lo cual le permite la fácil comunicación con el público.  
 
La estética callejera ha formado la personalidad y la técnica de Michelena, afinando 
sus recursos histriónicos, y dándole una gran capacidad de improvisación. Sus 
espectáculos los construye en permanente alusión y confrontación con el público, 
que nos recuerda los recursos de la comedia del arte. 
 
En el Ecuador gozamos con un sinnúmero de actores y grupos de teatro que poseen 
mucho potencial, que cuentan con esa sangre de protesta que corre por sus venas, no 
dejan de identificarse con la gente, con el pueblo con sus hermanos. Dentro de los  
que destacan : Malayerba, Cronopio, LunaSol, Patio de Comedias. 
 
                                                
20www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?nuevo_mes=11&nuevo_ano=2003&dias=7&seccion=f5632gb 
21 www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?nuevo_mes=11&nuevo_ano=2003&dias=7&seccion=f5632gb 
22 ATTALI, Jacques “Ruidos”, Ed. Siglo XXI, Ed. Primera, 1995, p. 17. 
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Debido al  contexto en el cual se  desarrolla la presente  tesis fue  prescindible 
desarrollar  con mayor  amplitud el tema del teatro en la calle en Quito ya  que  es el 
que mas  se  ajusta a una propuesta  cultural  vinculada  con la situación coaxial, 
política y económica  por la cual atraviesa la sociedad quiteña y la que es tratada  de 
manera  recurrente entre los actores callejeros. 
 
2.3 EL GRAFITI 
 
La palabra "graffiti" tiene sus orígenes en la palabra griega graphein que significa 
escribir. Esto evolucionó en la palabra latina graffito. Graffiti es la forma plural de 
graffito. 
 
La historia moderna de graffiti se remonta a los años 60 cuando en la  ciudad Nueva 
York, influido por la música hip-hop. Los primeros artistas de graffiti se dedicaban a 
firmar las paredes.  
 
Uno de los primeros artistas de graffiti firmaba TAKI 183, su nombre verdadero era 
Demetrius y era un joven griego que trabajaba como mensajero en Nueva York. 
Pintaba su firma en todos los sitios donde entregaba documentos y paquetes. Se hizo 
famoso y muchos jóvenes empezaron a imitarle y a buscar sitios cada vez más 
difíciles y llamativos donde dejar su firma.  
 
“Pronto, cientos de jóvenes en Nueva York, especialmente aquellos atraídos por la 
música rap y hip hop, empezaron a firmar por toda la ciudad, tanto que las 
autoridades tuvieron que gastar más de $300.000 (es decir 80.000 horas laborables) 
en la limpieza del metro. El objetivo de estos primeros graffiteros era dejar su firma 
en el máximo número de sitios posibles. Ganaban fama, dentro de los círculos de 
graffiteros, según el número de firmas y según los sitios en los que lograban firmar. 
Cuánto más peligroso, más estatus.”23 
                                                
23 Historia del Graffiti  “Graffiti, Imágenes &Fotos” 
    http://www.estudiantes.info/grafitti/historia_graffiti.htm 
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Paralelamente, Keith Haring un artista, empezó a pintar sus dibujos en sitios 
públicos, primero pegando posters y luego pintando directamente sobre muros y los 
paredes de los metros de Nueva York.  
 
Al ser un tipo de arte tan distinto, Haring se hizo famoso, y pronto museos de arte en 
la ciudad empezaron a exponer sus obras.  Poco a poco el graffiti callejero, 
inspirándose en los diseños de Haring, se iba incorporando en la cultura Hip Hop, rap 
y break dancing y empezó a extenderse a otros países. Tuvo su momento más fuerte 
durante los setenta, pero luego empezó a perder popularidad. Pero hace una década 
una de las cadenas nacionales más populares de los Estados Unidos emitió un 
programa de televisión sobre el graffiti y de repente volvieron a aparecer firmas y 
arte graffitero no solo por los Estados Unidos, sino por sitios urbanos en todo el 
mundo y sobre todo en ciudades europeas.  
 
En un plano local, las calles de Quito son, a menudo, un homenaje a la libertad de 
expresión de sus habitantes. Las paredes de edificios públicos y privados se llenan de 
frases arrancadas de la propia inspiración, copiadas de un libro de poemas o de 
alguna canción de moda. No siempre el graffiti es poético o agradable, pero es parte 
del precio que el libre acceso a  la poesía urbana paga la ciudadanía. 
 
Para Juan Carlos Morales Mejía 24, el graffiti es una burla al poder establecido: es el 
juego subido en el carrusel de la palabra. Es una pedrada al descuido al transeúnte.  
Es la transgresión del orden social y por eso es posible descubrir en él un impacto al 
momento de leerlo.  
 
En el Ecuador, este fenómeno comunicacional tuvo su apogeo a inicios de los 90's, 
cuando las paredes -especialmente quiteñas- se llenaron de cantos descarnados a la 
vida, junto a consignas políticas pero de una factura al estilo de: "Quisiera una 
política inspirada en Henry Miller" o "Mi binomio son tus ojos".  
 
                                                
24 MEJÍA Juan Carlos, “Graffiti: clave en azul”      http://ecuadorgraffiti.homestead.com/ 
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Los inicios de este fenómeno en nuestro país datan de 1794, y como principal 
personaje está Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Su leyenda no es sino palabras que 
inspiran la lucha.  Un día en las cruces de Quito amanecieron banderolas escarlatas 
con el lema "Al amparo de la cruz, sed libres" conseguid la gloria y la felicidad". 
Descubiertos sus planes, fue detenido el 30 de enero de 1795 e incomunicado. Puesto 
en libertad, murió pocos días después, a los 48 de edad, el 26 de diciembre de 1795. 
El Precursor: "Espejo formuló las necesidades teóricas de la nueva clase emergente, 
los criollos. 
 
El graffiti, entonces, es sinónimo de contestatario, en la primera revolución de los 
jóvenes, de diversos países. "Esa conciencia -de volverse más críticos- proviene de 
un sentimiento de enajenación y se expresa, originalmente, en un movimiento de 
contestación palabra clave en las revoluciones, es decir hay algo más que cuestionar. 
 
 
2.4 LA MÚSICA 
 
El género musical nace acorde a la cultura a la que pertenece, está en función al 
grupo social al que corresponde y a la época en la que aparece. Su origen y relación 
está ligado a una fiesta, rito funerario, canción de cuna, música para bailar o cantar, 
por tanto existen géneros vocales, instrumentales o mixtos.  
 
Se habla también de géneros populares y académicos: los populares pueden o no 
tener autor conocido, los que no tienen autor pertenecen a la tradición oral y cuando 
tienen autor conocido pueden ser musicalmente escritos u oralmente concebidos. Los 
géneros académicos necesariamente tienen que ser escritos.   
 
En Ecuador los géneros populares nacionales aparecen a finales del siglo XIX e 
inicios del XX, entre los más conocidos tenemos pasillos, San Juanitos, pasacalle, 
albazo, tonada y yaraví, entre otros. 
 
Existen también los géneros étnicos que están en función del ciclo vital y agrícola, 
por ejemplo: para los quichuas el jahuay es un canto agrícola, cantado en las 
cosechas del trigo, los masallas son cantos matrimoniales. Para los shuar el anent son 
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cantos sagrados, mágicos, que cuentan la historia oral de su cultura y en el caso de 
Esmeraldas, los arrullos y chigualos son géneros cantados infantiles. 
 
La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la 
cultura, pudiendo llegar a influir en costumbres y emociones. En muchas ocasiones 
la música forma parte de la tradición de un país o de una región (reggae, tango, 
folklore, rap, polka, salsa, samba, etc.) En numerosas circunstancias se convierte la 
música en verdadera protagonista pudiendo serlo también los propios intérpretes o 
sus mismos autores. 
 
“La música constituye una base compleja de sentidos; influye en las prácticas 
culturales de los jóvenes como elemento socializador y al mismo tiempo 
diferenciador de estatus o rol.”25 
 
Allá por los años 50 el "Rock and Roll" entró a formar parte de la historia de mano 
de su intérpretes más aplaudidos (Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones).  Desde 
entonces la música ha vivido cambios espectaculares, y la influencia que ha ejercido 
en todas las generaciones, de forma especial en los adolescentes, siempre ha supuesto 
una fuente de preocupación para la sociedad y las familias.  
 
La sociedad, en general, ha visto modificados muchos de sus valores, primando en la 
actualidad el éxito y la competencia, la eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, 
el bienestar y el ocio, el estatus social y la belleza. Los medios de comunicación y, en 
especial, la televisión, ha marcado notablemente la vida social. La música juega un 
papel importante en el refuerzo de este tipo de valores. 
 
A lo largo de los tiempos, los gustos musicales de las personas han ido cambiando. 
Desde los pasillos hasta la trova cubana, pasando por el tango y el folclor 
latinoamericano. Esto, en función de los adultos, pero: ¿Y los jóvenes? Muchas son 
las opciones básicas de los jóvenes de hoy: pop, rock, ska, cumbias, etc. 
 
                                                
25 REDONDO, Romero Antonio,  “El papel de la música en los Jóvenes”. 
    http://www.comtf.es/pediatria/Congreso_AEP_2000/Ponencias-htm/Antonio_Redondo.htm 
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Debido a diferentes opiniones y puntos de vista, la música de los jóvenes ha tenido 
siempre más comentarios negativos que positivos. Si bien es cierto vivimos en una 
sociedad libre, en donde cada individuo tiene derecho a obrar de acuerdo a su 
parecer, sin embargo, al momento de elegir entre estos géneros, causa polémica entre 
la sociedad conservadora ecuatoriana ver a un muchacho o muchacha de cabello 
largo, vestido diferente a lo tradicional, agitando su cabeza al ritmo de la música y 
haciendo gestos con sus manos encasillándolos en  estereotipos  por  su apariencia y  
su vestimenta  en virtud  de ello no  es difícil  suponer que se  emitan epítetos como 
“es un drogadicto”, “es  satánico” etc. 
 
Pero bien hay que saber y entender sobre todo que la música está en todas partes: en 
un aplauso con las manos, en el balbuceo de un bebé, en el sonido del viento 
moviéndose entre los árboles, en las gotas de lluvia cayendo sobre el tejado y más 
que todo en las canciones que su familia atesora. No se necesitan lecciones 
especiales ni equipos sofisticados para disfrutar de la música. Todo lo  encontramos 
en nuestro  entorno. 
 
Dentro de toda sociedad, es importante, conjugar la memoria colectiva de los pueblos 
para a través de ellas comunicarla, esparcirla, y conservarla entre la gente, la 
organización y sistematización de la memoria colectiva es un elemento crucial en el 
ejercicio del poder político.  
 
“La memoria es la forma de registro del pasado en el cuerpo de los sujetos. Escuchar, 
memorizar, es poder interpretar y dominar la historia, manipular la cultura de un 
pueblo, canalizar su violencia y su esperanza.” 26 
 
Hoy no ocurre nada esencial en donde le ruido no esté presente, hemos construido un 
presente hecho de abstracción, de no – sentido y de silencio, pero hay que saber 
aprender a juzgar una sociedad por sus ruidos, por su arte y por sus fiestas más que 
por sus estadísticas; la  vida  en sí es ruidosa. 
 
                                                
26 DE LA PEZA, María del Carmen. “Estudios sobre las Culturas Contemporáneas”, capítulo  “De la    
   canción de amor a la retórica de lo amoroso”, p. 65 – 81. 
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La música, organización del ruido refleja la fabricación de la sociedad, es la banda 
audible de las vibraciones y los signos que hacen la sociedad. 
 
La música es profética, si se considera a la música como un tipo de código, veremos 
que hay muchas formas de estructurar ese código: diferentes melodías, ritmos, 
géneros. Además, se pueden explorar esas diferentes formas de organización, más 
simple y rápidamente de lo que lo haríamos con las diferentes formas de 
organización de la realidad. 27 
 
A través de la música podemos percibir el mundo, para Marx “la música es espejo de 
la realidad” anuncia el establecimiento de una sociedad repetitiva en la que nada más 
sucederá y la emergencia de una revolución formidable hacia una organización 
radicalmente nueva pero eso así a través de nosotros mismo como protagonistas de 
ese cambio.  
  
Con el ruido nació el desorden y su contrario el mundo, con la música nació el poder 
y su contrario la subversión; entonces, toda música, toda organización de sonidos es 
pues un instrumento para crear o consolidar una comunidad, una totalidad, es lazo de 
unión entre un poder y sus súbditos, por lo tanto es un atributo de poder. 
 
Puede ofrecer una contribución directa o indirecta a los procesos de transformación 
políticos o sociales; en la sociedad griega se conocía acerca de la capacidad de 
influenciar la música en el estado de ánimo, Platón decía: “Dejadme componer las 
músicas de un nación y no me preocuparé por quien haga sus leyes”.28 
 
“Ciencia, Mensaje y tiempo, la música es todo eso a la vez, es modo de 
comunicación entre el hombre y su medio ambiente, modo de expresión social y 
duración.  Es terapéutica, purificadora, englobadota, liberadora, arraigada en una idea 
global del saber del cuerpo.”29 
 
                                                
27 ATTALI, Jacques “Ruidos”, Ed. Siglo XXI, Ed. Primera, 1995, p.15 
28 ATTALI, Jacques “Ruidos”, Op.Cit  p. 15 
29  ATTALI, Jacques “Ruidos”, Op.Cit  p 15 
41 ATTALI, Jacques “Ruidos”, Op.Cit  p. 14 
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“La música es metáfora creíble de lo real”30. Entonces a raíz de los que nos dice 
Jacques Attali las expresiones artísticas culturales es una metáfora creíble de lo real. 
En nuestra sociedad, diferentes grupos sociales asocian su manera de pensar, de ver 
la realidad del país con los distintos géneros artísticos existentes, todo vale a la hora 
de expresar el descontento e injusticia y por su puesto la música sirve de mucho, 
tiene mayor impacto en el ser humano. 
 
Otro punto importante que hay que mantener para analizar es el hecho de que la 
música depende mucho de la realidad que se está viviendo, ya que la música es 
paralela a la sociedad de los hombres, estructurada como ella y cambiante junto con 
ella, por eso tenemos las diferentes evoluciones de la música, géneros, letras, estilos, 
que van acorde a lo que vive el ser humano y como ya hemos anotado antes la 
música es un importante instrumento de comunicación que posee.  “Cada ruptura 
social importante ha sido precedida por una mutación esencial en los códigos de la 
música, en su modo de audición y en su economía.”31 
 
2.4.1  LA  APROPIACIÓN DE  LA  MÚSICA   EN LA SOCIEDAD 
 
La   cultura  de una sociedad se ve  plasmada  en una serie  de iconos  que  
determinan  y  definen la  identidad de las  mismas. Uno  de estos  iconos  es la 
música. 
 
La música durante  la  historia  de la humanidad a permitido transmitir y  expresar  
una serie  de sentimientos  que  atañen a las  vivencias cotidianas de los individuos  
de una sociedad, Estas  pueden  variar  desde  sentimientos tan grandes  como el 
amor  hasta uno tan bajo  como la venganza; pasando por tópicos como: la juventud, 
la amistad, la  naturaleza, la belleza   y hasta  los problemas  sociales  tiene  un  
espacio  reservado  dentro  de la  gran gama musical. 
 
La lírica  de las  canciones así  como los  ritmos   suelen ser  apropiados por grupos  
humanos   enteros,  reconociendo  en ellas  una  etapa  coyuntural de  sus vidas.   
                                                
 
31 ATTALI, Jacques “Ruidos”, Op.Cit  p 124 
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“En cada  comunidad existen canciones  que tienen   un gran poder evocador, 
reconocidas y cantadas  por  todo  el mundo, aunque no  se recuerde  a sus autores“ 32 
 
En  América  latina debido  a su  proceso  histórico es  fácil  encontrar autores que  
escriben sobre   los  más  diversos  temas  sociales. La  pobreza, la  injusticia, el 
racismo  entre  otros reflejan la  cotidianidad de los  pueblos,  ciudades y países de  
esta  parte  del  hemisferio, fundamentalmente desde la  década  de los 70 donde  
emerge  una  serie  de dictaduras que  arrollan  con los  derechos  humanos  y que  
sirven  de  inspiración para  varios  cantautores  que elevaron  su  vos  de  protesta  
en contra  de  estos  regimenes y  que   se  han  convertido  en hitos   de la  música  
latinoamericana y  que han  sabido perdurar  a través del tiempo  y  del  espacio. 
 
Pero este  tipo  de expresiones no pertenecen exclusivamente a los combatientes  de 
la  dictadura  que han  sabido trascender   hasta  nuestros  días,  sino  que  varios 
artistas  contemporáneos   se han  hecho  eco  de las  desigualdades y  políticas  de  
gobierno de nuestros  gobernantes y han escogido a la música  como  su  estandarte 
de  lucha y protesta. Papá  Changó, nuestro estudio  de caso, es un  ejemplo  de 
estas  manifestaciones y  aunque el  genero musical  es  diferente , las líricas y  el  
contenido de las  canciones reflejan la  realidad actual por la  que  atraviesa la  
sociedad  ecuatoriana. 
 
Papá  Changó  difunde  su mensaje  por medio  del  ritmo  del  reggae  y el  ska y  se 
a  convertido en un referente entre  los  jóvenes que  reconocen en las  líricas  de las  
canciones  la  entereza  por  crear  y aportar en la toma  de conciencia de la  sociedad. 
 
Canciones  como resistencia, caminante,  Ch h p, gente tocan temas  de índole  social  
 
 
 
 
 
                                                
43 ATTALI, Jacques “Ruidos”, Op.Cit  p. 120 
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2.4.2 HISTORIA  DEL RAGGAE Y  SKA  
2.4.2.1  EL SKA GÉNERO MUSICAL 
Uno de los géneros que más gusta a los jóvenes de hoy y que ha ido consiguiendo 
adeptos en todo el mundo es el Ska. Unos dicen que es el padre del reggae y otros 
que es el hijo. Hay  algunos  expertos  en música que  aseguran que el  ska es el 
futuro de la música caribeña. Otros  en cambio lo  consideran como  parte del 
folklore jamaiquino y hay quien dice que es un híbrido.  
Del primer nacimiento Jamaica tenía en su tradición musical el calypso, el mento y 
otros ritmos basados en tambores, música marcada por un origen africano.  
La mayoría de los músicos de la isla provenían de la Alpha Boys School, que era una 
especie de internado, y en la cual se impartía una educación musical muy rígida. De 
allí salió gente como Rico Rodríguez, los integrantes de Skatalites, muchos músicos 
que aún hoy siguen activos. Pero esta gente andaba con una enorme necesidad de 
"algo más" que su música nativa y por eso la mayoría se dedicaron al jazz. Este 
género, al igual que el rock 'n roll, les llegaba a través de las emisoras de radio que 
lograban sintonizar de New Orleans y en general del sur de los Estados Unidos.  
Para aquel entonces había un gran flujo de turistas norteamericanos que viajaban a 
Jamaica. Para las travesías en los barcos se acostumbraba contratar bandas locales, 
cuyo repertorio era "el mismo que los turistas ya conocían", es decir versiones de 
jazz. Esto, como era de esperarse, no le agradaba a los visitantes del país del norte, 
quienes querían escuchar música de la isla.  
Esto generó la necesidad de buscar la manera de fusionar con el jazz que ya venían 
interpretando algunos elementos caribeños. Según se cuenta fue Lloyd Knibb, el 
baterista de Skatalites, quien inventó el juego de contratiempos de la batería -que es 
lo que marca el beat del ska- así como el acompañamiento a contratiempo de la 
guitarra. Esto como resultado de un trabajo de estudio guiado por el productor 
Clement 'Sir Coxsone' Dodd. 
Estos acontecimientos se desarrollan a finales de los años 50 y el sonido de los 
primeros temas era una especie de rockanroles jamaiquinos. Esto explica el porqué 
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del uso de la escala de blues y armonías iguales al rock 'n roll de esa misma época en 
esta música caribeña. El experimento resultó y produjo un gran impacto entre  
quienes empezaron a escuchar esta música. 
Según algunas versiones el nombre ska proviene del sonido de la guitarra 
(ska...ska...ska...), sin embargo los integrantes de Skatalites afirman que eso es falso 
y que ese nombre se tomó del saludo del conocido bajista Cluet Johnson, quien usaba 
como expresión al ver a sus amigos "Love Skavoovie". 
Este ritmo de gran velocidad empieza a suavizarse y da como resultado una música 
más lenta que adquirió el nombre de rocksteady, mucho más sabrosa, exquisita y 
bailable para cualquier persona. La excusa para disminuir el tempo de la música era 
el calor de la isla y la edad (según argumentaban los músicos). Ese proceso de ir 
bajando la velocidad llega a su clímax a finales de los años 60 con el nacimiento del 
reggae.  
2.4.2.2 EL REGGAE COMO GÉNERO MUSICAL  
Es sabido por quienes nacieron y crecieron escuchando música, que el norte de la 
brújula de los sonidos ha sido básicamente (al menos del '50 hasta el presente): Gran 
Bretaña y EE. UU. 
Tres cosas pueden marcarse a favor la difusión del reggae como una victoria de lo 
emergente. Primero, el reggae sólo dio la vuelta al mundo a partir de su difusión a 
través de las discográficas del "norte"; segundo, el género fue más conocido cuanto 
más híbrido; tercero, la lengua del reggae fue el ingles y eso facilitó su 
"mundialización".  
Por otro lado, aunque con claras influencias externas, el reggae fue mucho más que 
un ritmo cansino y pegadizo, calificable o no de original. No es paradojal que los 
punks del norte brindaran homenaje a ese ritmo como el único aceptable después del 
propio.  
En 1962 la isla se independiza del Reino Unido y el rock que llegaba por la 
inmigración, más la sintonización de radios de la costa este norteamericana, eran la 
constante.  Cuando los '60 estaban terminando, un disco de Toots & The Maytals se 
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tituló Do the Reggae, y esa es aparentemente la primera vez que se emplea la palabra 
con que se bautizaría todo producto made in Jamaica.  
En los setenta esta expresión creció gracias a figuras como Bob Marley y Jimmy 
Cliff  quienes popularizan el género más allá de la isla y zonas de influencia.  
El reggae logra una contundente estética y una prodigiosa solides en el mensaje 
basándose en el rastafarismo. La pertenencia al movimiento rastafari no es 
precisamente una moda en el cabello ni el consumo indiscriminado de ganja 
(marihuana). El movimiento rastafari nació en Jamaica como religión a partir de la 
distorsionada comprensión de las doctrinas de Marcus Garvey. La teoría de volver al 
África llevó a confundir la coronación de Haile Salassie, rastafari, con la venida de 
Dios a la tierra para liberar a los sometidos. Yasí, los verdaderos "rastas" mantienen 
sus lógicas culturales: no consumen carne de cerdo, son profundamente religiosos y 
sueñan con el regreso en peregrinación a una Etiopía emancipada.  
La difusión de las ideas del rastafarismo se debe casi exclusivamente a la adopción 
del reagge como su exclusiva forma de comunicar y alzar la voz: "Prefiero la tumba 
a vivir como un esclavo, tan cierto como que hoy el sol brilla, voy a tener lo que me 
pertenece" dice Jimmy Cliff en The Harder They Come).  
Pero  fuera  de  los  reductos jamaiquinos  algunas  bandas  seguidoras del  reggae  
han  sabido destacar por  su  interpretación,  en el caso  argentino  encontramos  
agrupaciones  como: Los  Pericos, Todos  Tus  Muertos, La Bonzaire por  nombrar 
algunos. En  Ecuador  hace  cinco años  Sudakaya empezó a promocionar sobre las  
tarimas  ecuatorianas  este  género, obteniendo  un  rotundo  éxito y  reconocimiento 
en  el medio  juvenil ecuatoriano. En  el 2004 Papá  Changó comienza  su  carrera 
musical conjugando y alternando ritmos como el  Reggae,  el Ska y  la cumbia  con 
otros géneros latinos  como la  salsa  y  el merengue,  que le da una  característica 
singular a esta  banda. 
Los  integrantes  de la banda Papá  Changó  coinciden en expresar  que no  
comparten ni  promulgan la  ideología rastafari  ya que  ven al  reggae como un 
genero musical   lleno  de mucha energía y que les permite expresar en sus líricas 
sentimientos  de  descontento y  denuncia  social. 
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La  banda esta  constituida por  10 músicos con una amalgama surtida de edades, 
personalidades y pensamientos  lo que  ciertamente le enriquece más  a la propuesta 
musical y la  consolidación  de una verdadera  democracia  dentro de las  decisiones 
trascendentales que deben tomar los integrantes  en pos  del crecimiento de su 
música.   
Consideran que los músicos  en general son seres  sensibles y en  virtud  de ello 
sienten los problemas del mundo, el dolor  de los niños, el abandono de los ancianos  
los puede  afectar  directamente. Por  ello un  buen porcentaje  de sus canciones 
están inspiradas en situaciones sociales de la sociedad quiteña que se reproduce  en 
el resto  del País y  América Latina. 
Consideran que  a través  de la música pueden enviar  mensajes  claros  y  directos a 
sus  seguidores y la sociedad  en general; forjando un despertar en la  conciencia  de 
los  jóvenes y  el interés de  estos  para que se involucren  en instancias de 
participación  política y  ciudadana. 
“Cantando, tocando en grupo ó en público, inevitablemente  se  comunica. Y puesto 
que todos lo sabemos, la música funciona también como medio de comunicación.” 33 
La  música  es un instrumento valioso dentro de la toma  de conciencia en una  
sociedad y  es importante  que esta  se difunda y llegue a la mayor  cantidad de 
gente. 
 
2.5  LA TOMA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
“El espacio público puede ser entendido como la esfera  social en donde los distintos 
intereses  sociales  miden, negocian  y concertan sus fuerzas entre sí y ante el 
poder.”34 
Con el devenir  de los años los espacios públicos y privados se han visto 
modificados por  la necesidad de los  ciudadanos  de  ir  apropiándose y  
                                                
33  STEFANI,Gino, Comprender la música, 1ªedición Ediciones Paidos Ibérica S.A., Buenos Aires –  
     Argentina, 1987,p 13 
34 CARRIÓN,Fernando& WOLLRAD,Dore, Compilación La  ciudad, escenario de comunicación,   
    1ªedición, EDITORIAL FLACSO, Quito Ecuador 1999,  p.15 
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recuperando  lugares y  sitios  legítimamente  designada  a la  ciudadanía y que  con 
el paso del tiempo han cambiado la  concepción  original para la  cual  fueron 
creadas. 
Las expresiones artísticas  culturales han invadido la ciudad, debido a una necesidad 
que tiene la gente, y en especial los jóvenes de  expresarse y  comunicarse, la falta 
de  espacios  y medios necesarios para  conseguir este fin a terminado por  volcar a 
las  calles, plazas y demás sitios públicos una serie de actividades encaminadas a 
involucrar  a los  jóvenes en la  sociedad.   
“Los medios construyen el escenario de un diálogo imaginario-mediático entre  el 
público y el poder, privatizando e individualizando el poder público. (…) los medios 
permiten  al ciudadano formar parte  del debate  y poder público  por medio del fax. 
Internet, etc.”  35 
La participación  o seudo participación que tienen los  ciudadanos ante una realidad  
creada por los medios  masivos  de comunicación está  sujeta, medida y  limitada  
por la tecnología ya que  aquellas personas que no puedan estar al alcance de 
aparatos de comunicación como: celulares, fax e Internet  están condenados  a la  
exclusión y a que su vos no sea  escuchada. 
Los  gobiernos  locales han tratado de  hacerse eco  de este  fenómeno de 
apropiación y resignificación del espacio público creando festivales  teatrales y  
musicales al aire libre; sin embargo este  esfuerzo no ha sido suficiente para 
satisfacer a los  diversos grupos  que  conviven en ella y que bien pudieran ser 
catalogados como “tribus urbanas.” 
Entendiendo como tribus urbanas al  conglomerado de gente aficionada y  movida 
por una tendencia determinada, ya sea ésta artística, religiosa o política; al interior 
de las cuales se manejan acordados sistemas de comunicación, códigos, signos, 
espacios y un discurso mas o menos similar entre los  miembros que la conforman; 
para citar algunos    ejemplos  de tribus urbanas que van  vinculado directamente con 
la música nombraremos el caso de los rockeros,  hoperos,  punks  que son grupos 
que se aglutinan porque mantienen entre ellos  rasgos y peculiaridades en común. 
                                                
35 CARRIÓN,Fernando& WOLLRAD,Dore, Op.Cit  p.16 
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En la  ciudad han existido y siguen existiendo colectivos o “tribus” que no fueron 
escogidos   voluntariamente  por  sus  afiliados.”36 
Y  es que la  ciudad  también tiene  esa particularidad de incluir y excluir a sus  
pobladores ya  sea por  su religión, su  cultura, tendencia  sexual pero por  sobretodo 
por  su poder adquisitivo y  por su nivel intelectual. 
La  dinámica  de las  ciudades y los individuos  que conviven en ellos  van sufriendo  
modificaciones de índole sociológico y antropológico producidos por fenómenos 
externos  ajenos a ellos  como es el caso de la globalización y las nuevas  
tecnologías que introduce nuevos referentes y dan  una  resignificación del concepto 
de lo local y  el sentido de pertenencia. 
Según estas perspectivas ya no existirían  territorios 
locales  en estado puro sino por el contrario, todos  son a 
la vez nacionales y globales, por lo tanto sin 
componentes fijos, puesto que serían sometidos a 
procesos  continuos de transitoriedad y mutación. En 
otros términos, parecería  despuntar con las nuevas 
modalidades de urbanización-y las  de los intercambios 
planetarios- el domino del diálogo  y el reencuentro con 
los demás.37    
En este sentido la apropiación y resignificación que dan los jóvenes a los  espacios  
públicos es de suma importancia, pues de manera espontánea  las edificaciones, 
calles y  plazas van siendo ocupadas dejando  de ser sitios  de mero transito y 
convirtiéndose  en escenarios del arte y la  cultura. 
En el caso  particular de la música la exposición en  lugares  al aire  libre facilita una  
mayor fluidez e interacción con el público, pues  las líricas de las canciones son 
apropiadas por los  asistentes quienes a través de bailes, saltos y  comparsas 
expresan sus sentimientos y  sensaciones. Pero lo más importante de esta  actividad 
es la  convocatoria a la  diversidad que se puede  evidenciar, pues al  ser un espacio 
                                                
36 CARRIÓN,Fernando& WOLLRAD,Dore, Op.Cit  p.20. 
37 CARRIÓN,Fernando& WOLLRAD,Dore, Op.Cit  p.129. 
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público no existe restricción alguna al publico y no  se convierto en un evento con 
carácter  de  exclusivo. 
En este  punto  es menester mío  poner en  consideración una experiencia vivida  
hace  un par de meses  en la ciudad  de Bogotá con motivo de la realización de Rock 
al Parque; un  evento que posee  un reconocimiento a nivel continental y mundial y 
cuyo promotor  principal  es el  Distrito Mayor  de la Alcaldía  de Bogotá que s e ha  
sabido sintonizar  con la población mayoritariamente  joven de su ciudad y en virtud  
de ello realiza  periódicamente eventos  en los cuales participan  masivamente sus  
ciudadanos. 
En diálogo mantenido con uno de los organizadores la idea  del festival musical 
nació hace doce  años con la necesidad  de  buscar espacios de inclusión y 
participación de un grupo  vulnerable  de la población que  se veía tentada por los 
tentáculos de la  drogadicción y la violencia. 
Sin duda  que este  tipo de eventos genera  en los participantes un reconocimiento e  
identificación con su  ciudad y un sentido  de pertenencia  a la misma a la vez que  
se  genera un lugar  de convivencia y  de expresión. 
 
2.6 LA DIVERSIDAD PUESTO EN ESCENA 
La  riqueza  en diversidad y  cultura a la que hacemos referencia se pone al 
descubierto  sobre el  escenario durante las presentaciones de Papá Changó pues 
bajo el concepto  musical  de la banda se esconden 10 identidades disímiles con 
raíces  sociales, políticas y  económicas múltiples  que  se ponen  de manifiesto  en 
el momento de mostrar  el producto  final. 
La  diversidad del Ecuador se puede  ver  entonces  en el escenario y debajo de él, el 
descontento y la  denuncia social es una replica  que los integrantes  de Papá  
Changó han sabido escuchar y  reproducirla en la lírica  de sus canciones  
permitiendo una retroalimentación entre el público y el músico.   Y  es que cada uno 
de los integrantes a sufrido en carne  propia algún tipo  de exclusión ya  sea por su 
cultura, su religión ó simplemente por su condición de músico, ya que para nuestra  
sociedad  conservadora el ser músico implica un encasillamiento por  demás 
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“curuchupa” al asociar directamente  a la música  con  sexo, alcohol, drogas y una 
vida alejada de cualquier  realidad. 
La participación y retroalimentación en la música es importante  como lo asegura 
Hernán Guerrero, musicólogo  ecuatoriano  quién considera que la música permite 
reproducir  vivencias  y sentimientos con los  cuales  se identifican sus  seguidores y 
que les permite  apropiarse de ella. 
“cualquiera  que sea la  forma en que nos comportemos frente a la música, de alguna 
forma  nos  apropiamos  de ella.” 38 
Ese poder  evocador es el  que  se visibiliza cada  vez que Iván Paredes, vocalista 
principal  de la  agrupación Papá Changó, interpreta este  extracto de la canción 
resistencia  en la que la lírica  de la  canción insita implícitamente  a la gente  a  que 
interactúe  a través del baile y  el canto.   
  
Gritando, saltando, bailando 
nuestra resistencia nunca  va  a parar 
Gritando, saltando, bailando 
nuestra rebelión  nunca  va  a terminar39. 
 
Papá Changó manejando  estos elementos de la  diversidad, la recuperación de los  
espacios públicos y la  toma  de conciencia  por medio de la música   realizó  el  
show de lanzamiento de su primer material  discográfico titulado “caminante” en los 
predios de la  Plaza  del Quinde ó Plaza Foch con un aforo  aproximado de  4000 
personas  entre las  cuales se confundían con facilidad  ejecutivos  de negocios, 
turistas nacionales y extranjeros, malabaristas, estudiantes, jóvenes, adultos, 
rockeros, punckeros, hoperos  en fin esa  noche se  puede  definir  como la  noche  
de la  diversidad y en la cuál el común  denominador entre todos ellos era la música. 
Noche que sería repetida a mayor  escala el día 09 de Agosto del 2007 en todas las 
Plazas del Centro Histórico capitalino en la denominada “Noche Libertaria”, en la 
                                                
38 STEFANI,Gino, Comprender la música, Op.Cit  p.29 
39 Canción RESITENCIA, Papá Changó, álbum caminante 
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cual se pusieron de manifiesto varias  expresiones artísticas como el teatro, la danza 
y  la música en una serie  de eventos simultáneos que tenían como propósito celebrar 
los 198 años de la  gesta libertaria. 
En este evento  se conjugaron la música y la ciudad  como una expresión inequívoca 
de que estos elementos  se desarrollan de manera conjunta y complementaria.  
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CAPITULO III 
 
3.1 LA POBREZA  
 
Hablar de pobreza es complejo debido a la variedad de enunciaciones que se pueden 
dar a este concepto y la validez  de las mismas expresiones  y  realidades. 
 
En su concepto mas  habitual entendemos como pobreza a la carencia de aquellos  
recursos necesarios que permiten  satisfacer necesidades básicas que tienen los seres  
humanos  pertenecientes a una población o  grupo de personas  especificas, sin que 
estos, además,  posean la capacidad u oportunidad  de producir  dichos recursos.  
Se  refiere a la carencia de las necesidades materiales básicas de la vida, aunque en 
muchas sociedades la gente que no tiene familia o agrupaciones  sociales son 
consideradas como más pobres e incluso en otras comunidades la clase de pobreza 
más calamitosa surge de la destrucción del medio ambiente. Así por  ejemplo 
tenemos el caso muy particular  de la  tribu  shuar  en el oriente  ecuatoriano. Los  
shuar dentro de  su  cosmovisión espiritual consideran a la  selva  como su gran e 
inmenso  hogar. En estos remotos lugares  es imposible contar  con los  servicios 
básicos que encontramos en  las  grandes urbes, la población en general se ve  
privada de  educación, salud, infraestructura y tecnología; los shuar no conocen el 
término  pobreza, ni se sienten amenazados por ella. La  selva les ofrece animales, 
plantas y frutos en abundancia, pero estas comunidades han   sabido ser reciprocas 
con la  bondad de la naturaleza y obtienen de ella  solo lo  necesario para  su 
supervivencia.   
   
Poder determinar que una  zona u otra esta  sometida  bajo los  dominios de la 
pobreza  se vuelve relativo, ya que primero se debe tener en cuenta la situación 
socioeconómica general de cada área o región, y de los patrones culturales que 
expresa cada estilo de vida.  
 
Por ejemplo para un habitante de un país desarrollado ser pobre talvez signifique no 
tener automóvil, casa de verano, etcétera, mientras que en un país no desarrollado, en 
vías de desarrollo o subdesarrollado, signifique no tener que comer, vestir o con que 
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curarse. Sin embargo, en sus respectivas sociedades, ambos son pobres, porque 
pertenecen al escalón más bajo de la distribución del ingreso. 
 
Y  es  que  la pobreza  material  es  el  punto  de partida  de  otros tentáculos  que  
encierra  ésta,  como:  la  carencia  de valores, la  falta  de  educación, la  ausencia  
de principios y sobretodo  la  baja  autoestima  de las  personas   que  no  les  
permiten  desarrollarse  como  entes  productivos  en  el  campo  intelectual  y  
aportar  con soluciones para  las  dificultades  por  las cuales  atraviesan nuestros  
países. 
 
La  problemática social que se vive  en  Ecuador  y   América  Latina  en general,  
está  íntimamente  ligada  a las  políticas  de  gobierno. Los intereses particulares de 
los  políticos  conlleva  a que  la  brecha  entre  ricos  y  pobres cada  día  se vaya  
incrementando. 
 
“En el país el  10 % de la población más pobre recibe el uno por ciento  del ingreso 
nacional. Mientras el 10 por  ciento mas  rico concentra  el 44 por  ciento  de este.”  40 
 
El  índice  de  pobres  en Ecuador ha crecido vertiginosamente en  las  últimas  
décadas,  este  fenómeno  es  visible  y  se  puede  palpar  en otros  aspectos   que  no  
necesariamente  tiene que  ver  con la indigencia  de los  ciudadanos,  sino que  
encierra  otras circunstancias  determinantes  en el  desarrollo  de nuestra  sociedad.  
 
Según datos preliminares  de la  Encuesta  de condiciones  de Vida  del  2006  en el 
Ecuador  de un total  de  13  millones  de habitantes  4 490 000 ecuatorianos, es decir  
el 38% de la población  viven en situación de pobreza. 
 
La Pobreza abarca un campo muy grande, donde quiera que uno vaya va a encontrar 
pobreza, ya que esta afecta a todo lo que podamos imaginar por ejemplo: falta de 
salud falta de vivienda, falta de ingresos, falta de empleo, falta de nutrición, falta de 
                                                
40 “ Quito desnuda su pobreza”, en el COMERCIO, Cuaderno 1, Quito Domingo  29 de Abril 2007,    
         p. 9 . 
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tecnología, falta de educación  entre otras tantas  privaciones a las  que pueden ser  
expuestos los seres  humanos.   
 
Pero la  pobreza también se manifiesta en la incapacidad para participar en la vida 
social, política y económica  de las  Naciones  a las  que se  deben  cada  uno  de los  
ciudadanos y que  por derecho les  corresponde. 
 
“Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus 
necesidades fundamentales son complejas. Al ser esencialmente de 
naturaleza política, económica, estructural y social, se refuerzan 
por la ausencia de voluntad política y por la inadecuación de las 
medidas que toman los poderes públicos, especialmente en lo que 
toca a la explotación de los recursos locales.” 41 
 
 
3.2 OTRO TIPO DE POBREZA 
 
La sociedad, en general, ha visto modificados muchos de sus valores, primando en la 
actualidad el éxito y la competencia, la eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, 
el bienestar y el ocio, el estatus social y la belleza.  
 
Los medios de comunicación y en especial la televisión, han marcado notablemente 
la vida social y  el espectáculo como un valor  prioritario  dentro de su programación 
dejando de lado  temas  de  mayor importancia y trascendencia como  es el caso de la  
educación, el  desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los  noticiarios de la 
televisión están  cargados de noticias negativas,  secuestros,  violaciones, asesinatos 
corrupción al más  alto  nivel que  involucra  a personajes de nuestra política; en 
definitiva  un  bombardeo que  desalienta al más  optimista  de los  ciudadanos de  
Quito y  del país entero.  
 
                                                
41 CELDRÁN, Ana, “Causas y supresión de la pobreza, Filipinas,  Sesión Pública del        
     Sudeste Asiático. S/E,p 45 
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Dentro  de este entorno la música juega un papel importante como elemento de 
refuerzo y  reconstitución de esta ausencia de valores, ya que a través  de ella  se 
puede  denunciar la falta de escrúpulos presente en gobernantes  y ciudadanos. 
 
“La  crisis  de representatividad política y el distanciamiento  de las instituciones 
políticas,  crearon un vacío  en la mediación entre ciudadanos y  el poder que fue 
llenado  por los medios de comunicación. (…) nadie los eligió, no son 
representativos, pero  gozan de mucha credibilidad en la población.”  42 
 
Los medios de comunicación muy  a  menudo suelen  hacerse  eco de esos  
acontecimientos que se suscitan  y  perturban el desenvolvimiento normal dentro de 
una  urbe  determinada.  Es  el caso especifico de los tan promovidos segmentos de 
crónica  roja que cada vez son más  recurrentes en los noticieros, especialmente en 
los televisivos; a través  de ellos   se crea una  realidad paralela donde toda la ciudad 
se convierte en insegura  y  se hace  necesario levantar paredes para   protegerse de 
los males que abundan  en las calles. De esta manera funciona la lógica  de los  
condominios que vienen  a convertirse en pequeñas  ciudades edificadas dentro de 
otra  más  grande  y que aíslan a sus  habitantes de la contaminación existente en el 
exterior de la misma. 
 
Pero esta “inseguridad” trasladada  al plano personal  nos  convierte  en seres 
individuales que nos movemos  solos  por el mundo  y que no permitimos  se nos sea 
invadido nuestro metro cuadrado de privacidad.  
 
La pérdida ó distorsión de los  valores dentro de una  sociedad se  pudiera considerar 
como  la miseria más  grande puesta  de manifiesta  en nuestro entorno. En  Ecuador 
y en  el mundo entero, esté  fenómeno  suele ser  el punto de partida  de mucho  de 
los males  que  aquejan a la humanidad  en la actualidad.  
 
La  corrupción, el egocentrismo, la avaricia y  la ambición  son términos o  
condiciones  que  se han  hecho muy   cotidianos en nuestro  diario  vivir;  y es que la  
realidad de la  humanidad se ha ido  modificando  con el devenir  de los tiempos. 
                                                
42  CARRIÓN,Fernando& WOLLRAD,Dore, Op.Cit  p,14 
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Todos estos factores son  condiciones que vienen determinadas por una carencia en 
la educación ó la ausencia total  de ella. 
 
Las  escuelas, colegios y  universidades priorizan y  promulgan la competencia y la 
rivalidad  dejando  de lado valores como la solidaridad y  el desarrollo integral de sus 
estudiantes. 
 
El inicio en la formación de valores y  principios de toda  persona empieza  en el  
hogar pues son los padres  los llamados a forjar  personas de bien al interior  de todo  
entorno Familiar.  
 
Tomando en cuenta  la premisa  de  que la familia  es el  núcleo de la  sociedad  y  
que  de esta depende la  formación  y  desarrollo de las naciones,  es lógico  suponer 
que si  éste núcleo se ve afectado por situaciones y factores determinantes como la 
falta  de oportunidades de trabajo, déficit  de ingresos económicos y condiciones  
extremas   de  vida  los  individuos involucrados  se verán obligados, por la 
necesidad, a  ingresar en el mundo de la  delincuencia y  en el mejor de los casos ven 
a la  migración como el vehículo más inmediato  para salir  de la  situación precaria 
en la  que  se ven  sumergidos. 
 
 El  escenario   es tan  crítico que uno de cada  diez ecuatorianos al menos  tiene un 
conocido  que  ha viajado al exterior en busca  de nuevas  oportunidades. Las 
familias se ven desmembradas debido a la  ausencia  de uno de los miembros que 
puede  ser padre  ó madre  y  en repetidas   ocasiones son  ambos  padres los que se 
ven forzados a buscar  “mejores días” fuera de  su terruño; provocando con ello  una  
disfunción familiar que  a su vez crea en los vástagos  una  sensación de abandono, 
falta de cariño y afecto y  sobretodo  una imagen y guía paterna o materna,  
dependiendo el caso, que no podrá   ser reemplazada por  ningún otro miembro de la 
familia,  aunque  ésta le  brinde toda las atenciones requeridas. 
 
La música también tiene el  alcance de denunciar realidades sociales tan intensas 
como la migración.  Situación que afecta muy  notoriamente en la actualidad a la 
sociedad ecuatoriana por el éxodo masivo de  compatriotas puesto en evidencia en la 
última década. Pero la música  en este  contexto no  sólo se proyecta como un medio 
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de expresión y denuncia, sino que también  adoptan la condición   de ente integrador 
en aquellas  comunidades de ecuatorianos que  se encuentran fuera del País. La 
música  a la distancia evoca a la tierra, la  cultura, las  costumbres y de hecho la 
canción “collar de lágrimas” que  se ha vuelto un himno al interior de los emigrantes. 
 
Esta  problemática  social  es  abordada por Papá Changó en su tema  musical 
titulada Babilón.  
 
Me tengo que marchar por que la vida aquí nos va a matar 
solo busco un lugar donde mi futuro pueda forjar. 
 
Ya no puedo aguantar que mis hijos no puedan estudiar 
ahora voy a emigrar para darles una oportunidad. 
 
En babilón todo lo que sueñas lo podrás alcanzar 
pero el precio es alto y lo tendrás que pagar 
dejar a tus hijos y tu familia atrás. 
 
En babilón donde toda tu vida se hace material 
                                        el amor se pierde y todo es frialdad 
                                      ya nada te importa y no existe nadie mas. 
 
Ahora que tu no estas tus hijos no tienen con quien hablar 
no los veras crecer hace falta tu presencia en el hogar. 
 
Regresaras para darte cuenta de lo solo que estas 
por que ya han crecido y ya tienen su hogar 
veras que el dinero no es la felicidad. 
 
Y entenderás que perdiste el tiempo  
y no has de recuperar todos los momentos que pudiste pasar 
pero no por eso los dejaste de amar.43 
 
                                                
43 Canción Babilón, Papá Changó. 
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Cuando los  emigrantes salen del país suelen dejar normalmente encargando a sus 
hijos  con los  abuelos de los mismos  lo  que implica un  quiebre  generacional  en la  
relación familiar  y afectiva , esto a su vez genera  una falta  de comunicación  y 
comprensión, en el mayor de los casos, al interior de éstas familias constituidas de 
manera  improvisada. 
 
La falta  de cariño  es  reemplazado  por dinero y regalos que a larga termina  siendo  
lo único que una persona que  esta  fuera  del país  puede ofrecer a sus hijos 
separados por la distancia; este  fenómeno   distorsiona  el verdadero sentido  del 
afecto  y el valor  de las cosas propiciando el materialismo y el facilismo. Los  
jóvenes y adolescentes  buscan  refugio a  sus problemas en el alcohol, drogas o en 
pandillas donde encuentran un espacio en el cual son tomados en cuenta. A nivel  
escolar los síntomas  se evidencian en falta  de interés en el estudio y por  ende  bajo 
rendimiento.    
 
Otro factor  determinante y  que influye directamente  en el desenvolvimiento de los 
infantes  en el ambiente  escolar  está determinado por la  escasa   nutrición de los 
infantes. 
 
“Cuando la alimentación es insuficiente en contenido calórico y el organismo 
consume más calorías para realizar sus funciones que las recibe en la dieta, el faltante 
tiene que obtenerlo de las sustancias de su propio organismo.”44 
 
Lo que significa que el  cuerpo  de un individuo  no esta  siendo provisto de las 
materias  necesarias  para  su desempeño  normal este se  puede  producir  por la falta  
de alimentación ó por una dieta  no balanceada. 
 
Las repercusiones  de la desnutrición en los escolares  se puede  apreciar en aspectos  
físicos y mentales que pueden afectar directamente en su proceso de aprendizaje, 
comunicación e inserción.  
                                                
44LOPATEGUI, Corsino Edgar, NUTRICION, Glosario, 2000 
http//www.saludmed.com/Salud/Nutrición/N-Glosar.html   
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La necesidad y la pobreza provocan  este tipo de episodios  que cada  vez se hacen 
más frecuente en las  familias  ecuatorianas y  que  conllevan a encontrar una  
sociedad resquebrajada y  con baja autoestima.  
 
La falta  de inversión en salud  y educación de los gobiernos  de turno hace  pensar 
que de manera deliberada los políticos son quienes se muestran firmes en  el deseo de 
mantener una  sociedad iletrada y desnutrida;  que no tenga posibilidad  alguna de  
descifrar  lo que pasa en su entorno y es que se pone en evidencia que un pueblo con 
poco sentido  critico hará  perpetua la  estancia de gobernantes demagogos y  
corruptos. 
 
Pero por otro lado existen  antitesis puestas  de manifiesto y que niegan la existencia 
de la pobreza como una realidad social. Así lo expresa Santiago Páez Sociólogo y 
antropólogo ecuatoriano en un artículo publicado en Diario  El Comercio, el pasado 
día  Domingo 29 de abril del 2007 y  en la  cual señala que:  “La pobreza, el pobre, el 
subdesarrollo son invenciones de la Cultura Occidental, creados para  justificar 
medidas  económicas y políticas  que ordenan el mundo al gusto del sistema. 
 
Idea  que  en primera instancia parece descabellada por la envergadura de sus 
premisas, pero que después de un detenido análisis tiene  mucha  congruencia.  En el 
capítulo inicial de la presente tesis se hace un breve paseo por el bagaje  histórico  y  
la  constitución de las  ciudades en América Latina y en ella  se  describe como la  
riqueza  tangible  e intangible de las  sociedades originarias  fueron destruidas y 
saqueadas  por las fuerzas  invasoras. 
 
Las  tribus  nativas  de esta  parte  del mundo  contaban con ricos y bastos  
conocimientos  en materia de agricultura astronomía y  arquitectura, pero la ambición 
e ignorancia de los  conquistadores terminó por  destruir y  minimizar esta   cultura 
imponiendo ideologías y  costumbres ajenas  a la  realidad que  se vivía  en aquel  
entonces y sobretodo creando necesidades  en los habitantes que terminó por 
instaurar una  sociedad dependiente. 
 
En la época de la  colonia los cabildos se  constituían en tentáculos económicos y 
políticos de  la corona y bajo ningún concepto  se podía concebir el ideal de una 
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autonomía floreciente al interior de las  ciudades Latinoamericanas. Con el devenir 
de la  independencia y la insurrección de los criollos la dependencia económica  
cambió de acreedor puesto que Inglaterra realizó un préstamo a los próceres para 
culminar con éxito  su  propósito,  este  es el génesis del  encadenamiento y  
dependencia de nuestros con  la  denominada deuda  externa. 
 
Y  han sido los  países considerados  de primer  mundo  quienes a través  de 
organizaciones e instituciones creadas  por ellos los que por  medios de   concesión 
de créditos y  prestamos  condicionan  las políticas  de gobiernos de los países en 
vías  de desarrollo    y  quienes imponen  recetas que permitirá ir  por  el camino  de 
desarrollo y  alcanzar  la plenitud de  la que  gozan los países  del centro. 
 
Y  al igual que  ocurrió con  los  conquistadores y  los  aborígenes  en su  momento;   
en la  actualidad  se  siguen creando  en nuestros países  nuevas  necesidades   que  
poco  ó nada  tiene  que ver  con nuestra  realidad. 
 
Los medios de comunicación también tienen mucho que ver en la  creación de la  
realidad que  nos han vendido magnificando las  cosas. 
 
“África  es  parece un lugar lleno de hambre y  guerra. Esa  es  la imagen  que 
los medios usan para  construir un discurso  de la pobreza, que, insisto es 
creado por los grupos  de poder  para  implementar medidas como las políticas  
de ayuda  económica.”45 
 
Así  es como de una  u  otra manera se han venido construyendo   discursos 
paternalistas de ayuda y de dependencia  que tienen como  fin último crear 
imaginarios  de pobreza y  necesidad en nuestros países. y  a so pretexto  de 
ello imponen crean   terminan  han terminado por  crear  cánones  de vida  que 
definen a la gente de la  sociedad como ricos o pobres. 
 
 
                                                
45 “ Quito desnuda su pobreza”, COMERCIO,  Domingo 29 de abril  2007, entrevista  Sociólogo y  antropólogo  
          Santiago    Páez  cuaderno 1, p.  9. 
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CAPITULO IV 
DOCUMENTAL 
4.1 TEMA 
LA  CIUDAD DE QUITO COMO DINÁMICA SOCIAL ENTRE LA  GENTE Y 
LA   MÚSICA, SUS LETRAS Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO. CASO 
ESPECÍFICO GRUPO MUSICAL PAPA CHANGÓ.                                            
 
4.2 TÍTULO: 
CIUDAD CONCIERTO 
 
4.3 STORE LINE: 
“Ciudad   Concierto”  es  una mirada al interior de la ciudad de Quito: sus calles, su 
gente, pero  sobretodo su expresión ciudadana a través  de la cultura y en particular 
de la música, relacionada al análisis coyuntural y letras de las canciones que se 
vinculan con la realidad política, social y económica de América Latina.  
 
4.4 ARGUMENTO: 
El inicio empieza con una  secuencia  de imágenes  de las  calles  de Quito, músicos, 
gente de la  ciudad; así como imágenes de  conciertos de Papá Changó en concierto 
todo  esto acompañado  por el ritmo de la canción de Tomback,  apertura. 
 
De inmediato aparece el título animado “CIUDAD  CONCIERTO” y empieza  el 
desarrollo del  cortometraje. 
 
En la primera  parte  se ven imágenes de la ciudad la calle y  de diversas  
manifestaciones populares registradas  en las  arterías  de la capital,  se registran 
varias  entrevistas  a ciudadanos que muestran su inconformidad por el desempeño  
de los gobernantes. 
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La segunda parte que  está relacionada netamente  con la música se  fusiona por 
medio de la  canción “Basta d e Bestias”  interpretada por Jaime Guevara, quien 
además  será el moderador de este  segmento donde se hace una  retrospectiva  de la 
música  como expresión social en América Latina  y su repercusión hasta la  
actualidad. 
 
Con imágenes  de  conciertos al aire libre  se relata la trayectoria de la vida musical 
de Papá Changó y  su ideología musical. 
 
Finalmente desfilan  varias imágenes  fotográficas que muestran la opulencia  que los 
piases  de “primer mundo” quieren mostrar  como bienestar dando paso al desenlace 
del video en el cual se aprecia varias  fotos de los músicos de la banda Papá Changó 
mezcladas  con gente alegre de nuestro país así  como músicos  y deportistas. 
 
4.5 JUSTIFIACIÓN  
Este  cortometraje pretende mostrar  la situación política.  social  y económica que 
han tenido  que sobrellevar los  ecuatorianos en la última década. Y como las  calles 
quiteñas  se  han convertido en escenarios de muchas  gestas libertarias 
protagonizadas por  sus  ciudadanos en contra  de los gobiernos tiranos. 
 
Las  arterias de la ciudad  de Quito se han  constituido en elementos  determinantes 
en el desarrollo de la  democracia  de nuestro país, pues  las  acciones desarrolladas 
en ellas  de ellas se han podido enrumbar y  edificar  el destino político del Ecuador. 
 
La música como un medio de expresión artística es importante sobretodo porque  
esta  se encuentra presente en cada uno de las  actividades  sociales de los  
ciudadanos y un icono musical de este lucha  social se ha constituido Jaime  
Guevara, quién desde la  década  de los  70 viene  cantando a la inequidad  social  y 
al atropello político. Él  a través  de su intervención dará la pauta  de la importancia  
de la  música en el proceso  histórico de la humanidad y en especial de América 
Latina y pondrá  en palestra a un nuevo referente de la música protesta  como lo es 
Papá Changó. 
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4.6 GUIÓN LITERARIO 
                                VIDEO AUDIO 
      DESCRIPCIÓN     TOMAS  
 
 
 
 
Esc.1 
Ext/día 
 
 
Colage de imágenes de la Ciudad de 
Quito, mostrando personas caminando 
en sus calles, además de 
manifestaciones sociales de índole 
político, mas imágenes de las 
diferentes presentaciones de la banda 
Papá Changó y de otros músicos 
nacionales como: Jaime  Guevara e 
internacionales como: Akuila Barret y 
Pablito Mólina.  
 
Planos generales, del 
Centro Histórico la 
ciudad de Quito y de 
las diferentes 
presentaciones; Planos 
medios de las 
diferentes personas 
circulando por las  
calles. 
 
   Música de Fondo, 
Tomback, Disco 
Equilibrio, Canción 
Apertura. 
 
 
Esc.2 
 
Título 
 
 
 
 
 
 
 Título animado. 
 
Trabajado en Affter 
Efects con fondo 
negro, y letras blancas 
que dicen "Ciudad 
Concierto". Las letras 
del título aparecen 
cayendo de arriba hacia 
abajo. 
 
   Música de Fondo, Bajo 
Fondo Tango Club. 
 
 
Esc 3: 
Ext/día 
 
 
Imágenes de la Ciudad de Quito. 
 
 
Tomas varias del 
Centro histórico de 
Quito, donde transitan 
ciudadanos por  sus  
calles. 
 
   Música de Fondo, 
Bajo Fondo tango 
Club + Locución en 
Off: 
 
L1: La  ciudad no  solo  
es un lugar de  
concentración de la 
población  como 
generalmente  se  la  
define.  También es  un 
sistema  global de 
intercambio de 
información, signos y 
códigos  donde  
diariamente 
transitamos y nos 
comunicamos. 
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Esc.4: 
Ext/día 
 
 
Entrevista a Andrea Echeverri, 
vocalista del grupo musical 
Colombiano "Aterciopelados." 
 
 
PMC de Andrea, con 
corta profundidad de 
campo que muestra el 
montaje del escenario, 
donde los 
“aterciopelados” iban a 
llevar a cabo su 
presentación. 
 
    
    Preguntas:  
¿Cómo ella ve la     
   ciudad?  
 
¿Qué tan importante    
es la música en la   
cultura de la ciudad? 
 
Esc 5: 
Ext/dia 
 
 
Imágenes de la Ciudad de Quito, 
además de las múltiples 
manifestaciones que se han dado en el 
transcurso de la última década con la 
caída tres gobiernos.  
 
Tomas varias de la 
Plaza Grande, y tomas 
varias de las 
manifestaciones en las 
calles de Quito. 
 
 
    
Música de Fondo, 
Bajo Fondo Tango 
Club + Locución Off: 
 
L: La carga histórica 
por las cuales han 
pasado cada una de las 
ciudades son  
elementos 
determinantes en  la 
definición de la cultura 
e ideología de sus  
sociedades. 
 
Quito ha heredado  
desde  su nacimiento 
una  estirpe de ciudad 
combativa, la casta de 
guerreros  de sus 
habitantes se pone en 
evidencia  cada  vez 
que la injusticia y el 
mal uso del poder de 
sus dirigentes se hace 
inminente.  
 
Las  calles más  que 
las  urnas  se han 
constituido en un 
elemento determinante 
en el proceso  
democrático que se a 
trazado en nuestro 
país.  
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Las  ciudades  y  Quito 
en especial se han  
convertido  en 
detractores de los 
gobiernos  tiranos. 
Esc 6: 
Ext/dia 
Entrevista Manuel Hinojosa. Toma en PM Manuel 
Hinojosa (Forajido) 
 
         Preguntas: 
¿Considera que la 
democracia 
actualmente en nuestro 
país se la determina en 
las urnas o en las 
calles?  
 
¿Cómo ve el 
aparecimiento del 
movimiento forajido? 
 
 
Esc 7: 
Ext/día 
 
 
Colage de imágenes del Congreso 
Nacional y de sus diferentes 
representantes políticos, además de las 
manifestaciones sociales del 
momento. 
 
Planos generales, 
medios e imágenes 
varias. 
 
 
    
Música de Fondo, 
Bajo Fondo Tango 
Club +Locución en 
off: 
 
L: La  clase política  
del Ecuador a perdido  
credibilidad, la 
propuesta de los viejos  
dinosaurios políticos y 
de aquellos 
oportunistas ya no 
tienen  cabida al 
interior de la 
población que exige   
renovación en la   
estructura  de los 
partidos. 
 
 
Esc 8: 
Ext/Día 
 
 
Opinión ciudadana. 
 
PM  de dos ciudadanos 
que opinan sobre 
política. 
 
 
Esc 9: 
Ext/Día 
 
 
Colage de imágenes de diferentes 
personas protestando. 
 
 
Tomas varias de 
diferentes personas en 
manifestaciones 
políticas. 
 
    
Música de Fondo, 
Tomback, Disco 
Equilibrio, Canción 
Apertura 
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Esc10: 
Ext/día 
 
 
Colage de imágenes del Palacio de 
Gobierno, mas imágenes de las 
manifestaciones políticas, además de 
las opiniones ciudadanas.  
 
 
Planos generales, 
medios e imágenes 
varias. 
 
 
   Música de fondo, 
Tomback + Locución 
en Off 
                                     
L: La situación  
política del Ecuador  
en la última  década  
vivió el  episodio mas 
negro de de su 
historia, el constante  
atropello en contra la  
clase popular sumada 
a la práctica continua  
de hechos de 
corrupción colmaron 
la paciencia  de los  
ciudadanos quiteños 
que se  volcaron a las 
calles para mostrar  su 
indignación. 
 
Esc11: 
Int/día: 
 
 
Canción "Basta Bestias" Interpretada 
por Jaime Guevara.  
 
 
PM Jaime Guevara 
tocando su guitarra y 
cantando. 
 
 
 
Esc12: 
Ext e 
Int/ día 
 
 
Imágenes de manifestaciones de la 
cual participan músicos además de 
imágenes en las cuales se muestra la 
preparación de estos 
 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias 
 
 
   Locución en off: 
 
L: La música durante 
la historia de la 
humanidad a permitido 
transmitir y  expresar  
una serie  de 
sentimientos  que  
atañen a las  vivencias 
cotidianas de los 
individuos  de una 
sociedad. 
 
 Esc13: 
Int/día 
 
 
Entrevista a Hernán Guerrero, 
Musicólogo Ecuatoriano de la Alianza 
Francesa 
 
PMC del entrevistado 
 
 
        
  Preguntas:  
¿Qué importancia a 
tenido la  música  en la 
humanidad? 
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Esc14: 
Int/día 
 
Entrevista a Jaime Guevara Cantautor 
Ecuatoriano. 
 
PCM del entrevistado. 
 
   Preguntas: 
 
¿Qué importancia a 
tenido la  música  en la 
humanidad? 
 
¿Cómo  vive y siente 
Jaime  Guevara la 
música? 
 
Esc15: 
Int/día 
 
Entrevista a Ataulfo Tobar Cantautor 
Ecuatoriano. 
 
PCM del entrevistado. 
 
 
        
 Preguntas: 
 
¿Qué importancia a 
tenido la  música  en la 
humanidad? 
 
Esc16: 
ext/día 
 
 
Colage de imágenes de la posesión y 
derrocamiento de Lucio Gutiérrez. 
 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
    
Música de Fondo, 
Ataulfo Tobar Canción 
Hijuepocrata. 
 
Esc17: 
Ext/dia 
 
 
Colage de fotografías de políticos 
sudamericanos, dictadores, y 
manifestaciones.  
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
    
Locución en off: 
 
L: En  América  latina 
debido  a su  proceso  
histórico es  fácil  
encontrar autores que  
escriben sobre   los  
más  diversos   temas  
sociales.  
 
 
Esc18:  
Int/día 
 
Entrevista a Jaime Guevara Cantautor 
Ecuatoriano. 
 
PMC del entrevistado 
 
 
 
          
      Preguntas: 
  
¿Cuándo hubo un 
surgimiento de la 
canción de autor en 
América Latina? 
 
Esc19 
Ext e 
Int 
 
 
Colage de Imágenes de los diferentes 
cantautores sudamericanos y 
revolucionarios socialistas. 
 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
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Música de Fondo, 
Aterciopelados, 
Canción Protesta. 
 
Esc20  
Int/día 
 
Entrevista a Jaime Guevara Cantautor 
Ecuatoriano. 
 
PMC del entrevistado 
 
 
    
     Preguntas:  
 
¿Cómo el ve la 
evolución de la música 
joven ecuatoriana en 
los últimos años? 
 
Esc21 
Ext/día 
 
 
Colage de imágenes de la banda Papá 
Changó. 
 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
    
Música de Fondo, Papá 
Changó, Resistencia. 
 
 
Esc22 
Ext/ día 
 
Entrevista a Dennis Granda, integrante 
de Papá Changó. 
 
PMC del entrevistado 
 
 
          Preguntas: 
 
¿Qué significa Papá 
Changó y la música en 
tu vida? 
 
Esc23 
Ext/día 
 
 
Colage de imágenes de la banda Papá 
Changó. 
 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
    
Música de Fondo, Papá 
Changó, Resistencia. 
 
Esc24 
Int/día 
 
Entrevista a Matico, integrante de 
Papá Changó. 
 
PMC del entrevistado 
 
 
         Preguntas: 
 
¿Qué significa Papá 
Changó y la música en 
tu vida? 
 
Esc25 
Int/día 
 
Entrevista a Iván Paredes, integrante 
de Papá Changó. 
 
PMC del entrevistado 
 
 
        Preguntas: 
 
¿Qué significa Papá 
Changó y la música en 
tu vida? 
 
Esc26 
Ext / 
Int 
 
Colage de imágenes de la banda Papá 
Changó. 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
   Música de Fondo, Papá 
Changó, Resistencia. 
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Esc27 
Int/día 
 
 
Entrevista a “Ekeko”, integrante de 
Papá Changó. 
 
 
PMC del entrevistado 
 
 
         Preguntas: 
 
¿Qué significa Papá 
Changó y la música en 
tu vida? 
 
 
Esc27 
Ext/día 
 
 
Colage de imágenes de la banda Papá 
Changó. 
 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias 
 
    
Música de Fondo, Papá 
Changó, Resistencia 
 
 
Esc27 
Int/día 
 
 
Entrevista a “Andre-T”, integrante de 
Papá Changó. 
 
PMC del entrevistado 
 
 
         Preguntas: 
 
¿Qué significa Papá 
Changó y la música en 
tu vida? 
 
 
Esc27 
Ext/día 
 
 
Colage de imágenes de la banda Papá 
Changó. 
 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
 
    
Música de Fondo, Papá 
Changó, Resistencia. 
 
 
Esc28 
Int/día 
 
Entrevista a “Matico”, integrante de 
Papá Changó. 
 
PMC del entrevistado 
 
 
          Preguntas: 
 
¿A que le canta        
   Papá Changó? 
 
 
Esc29 
Int/ día 
 
 
Entrevista a Hernán Guerrero, 
Musicólogo Ecuatoriano de la Alianza 
Francesa. 
 
PMC del entrevistado 
 
 
          Preguntas: 
 
¿La música expresa 
realidades sociales, 
políticas y económicas 
de una sociedad? 
 
 
Esc30 
Int/ día 
 
 
Entrevista a ”Ekeko”, integrante de 
Papá Changó. 
 
 
PMC del entrevistado 
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         Preguntas: 
¿Cuáles con las 
fortalezas que tiene 
Papá Changó como 
banda? 
 
 
Esc31 
Ext/día 
 
 
Colage de imágenes sobre el 
imperialismo y la pobreza que este 
genera. 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
    
Locución en off 
 
L: La pobreza  talvez  
sea solo un imaginario 
creado por los grandes  
imperios  y las 
industrias que incitan 
al consumismo y  a 
crear  necesidades de 
un bienestar  
inexistente. 
Esc32 
Ext/día 
 
Colage de imágenes sobre diferentes 
lugares de nuestro país y su gente 
además de sus políticos. 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
    
Música de Fondo, 
Aterciopelados, 
Canción Protesta + 
Locucion en off: 
 
L: Al regresar a  ver  
nuestro entorno 
podemos observar  que  
nuestro país es rico en 
diversidad y  recursos, 
pero   sobretodo es  
rico  en  la  calidad  de 
sus habitantes, y que 
esa  pobreza de la que 
s e habla  habita en la 
mente y el corazón de 
sus  gobernantes y  
dirigentes . 
Esc33 
Ext/día 
 
Colage de imágenes de la banda Papá 
Changó, además de gente. 
 
Planos generales, 
planos medios, 
imágenes varias. 
 
    
Música de fondo, 
Papá Changó, Gente 
+ Locución en off: 
 
L la música  debe tener 
esa capacidad de 
expresión que 
necesitan los pueblos, 
pero sobre todo debe 
ser un canto a la vida y 
a la esperanza. 
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Esc 34 
 
 
Créditos en la parte derecha de la  
pantalla, en la otra mitad  niños con 
bandera  de Ecuador. 
 
Créditos  
 
    
Música de fondo, Papá 
Changó, Gente 
 
 
 
4.7  UN ACERCAMIENTO CON LA REALIDAD 
 
Considero que la música es un aspecto muy poco explorado dentro de las expresiones  
sociales de una sociedad. Este documental pretende mostrar  un poco la  dinámica  
social  que vivió Quito  en una década nefasta en la política  ecuatoriana provocada 
por el manejo  arbitrario  de sus dirigentes y por el poco  tino a la hora  de 
implementar proyectos  de desarrollo. 
 
Las  calles se constituyeron en su momento en escenarios del descontento popular. 
Los  ciudadanos en multitudinarias marchas y “cacerolazos”  elevaron su voz de 
protesta marcando el destino de tres presidentes  que  finalmente  terminaron por 
abandonar el palacio de Carondelet en un acto de  inevitable  derrocamiento. Jamil 
Mahuad, Abdalá Bucaram y en un  último episodio Lucio Gutiérrez fueron 
despojados de su mandato constitucional merced a su incapacidad para  gobernar y 
sus  incontables extravagancias.  
 
Siempre  que fue  necesario el pueblo quiteño no dudó  en movilizarse;   acompañado 
de cacerolas, pancartas ó  cánticos los ciudadanos indignados   supieron  apropiarse 
de ese dicho popular que expresa  que  “ la  voz  del pueblo es la voz  de Dios”  
manejando el destino de los opresores.  
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La organización ciudadana llegó  a tal nivel que se cobijaron  bajo el apelativo de los 
“FORAJIDOS” gracias  a un epíteto lanzado por Lucio Gutiérrez cuando varios 
individuos irrumpieron los alrededores  de su hogar para mostrar la  inconformidad  
con su gobierno.  
 
Estas  expresiones  ciudadanas  de  ayer y  de ahora  han venido acompañadas por 
músicos  y música que se  han  hecho  eco de la indignación de los pueblos a través  
de múltiples líricas que rápidamente se  grabaron en la memoria de los ciudadanos y  
se reproducen continuamente. América Latina por su proceso histórico es una cuna 
ardiente  de músicos que han sabido  expresar las  experiencias políticas  que 
vivieron  sus pueblos. 
 
Siendo la música   el eje básico  del  documental  es evidente  que  serán músicos, 
expertos  en música y consumidores  de ella  quienes pondrán la  dinámica del  video 
por  medio  de  sus  intervenciones : Estos  actores  emitirán  sus  comentarios en las 
más  diversas locaciones. Así  los escenarios de  conciertos,  estaciones radiales, 
lugares  de  ensayos  serán las  principales locaciones. 
 
En este  sentido los  conceptos  básicos del documental son diseccionados por 
músicos reconocidos como es el caso de Andrea Echeverri, vocalista de los 
ATERCIOPELADOS uno de los grupos más  aclamados de Colombia y el mundo 
entero, ganador  de innumerables  reconocimientos de MTV  Y  GRAMMY y que 
además a compilado en su trabajo temas que hablan  de violencia, mal uso de la 
imagen de la mujer y  medio ambiente. Y por otro lado la opinión de un icono 
musical en nuestro medio como lo es Jaime  Guevara,  quien  desde hace  varias  
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décadas  le viene cantando  a la injusticia  social y se  a convertido en el 
portaestandarte de lucha  de los  grupos marginados. Y  por otro lado se  encuentra  
Atàulfo Tobar quién  a sabido  sacarle  el jugo a las  coyunturales políticas haciendo 
sátiras  musicales  que en momentos  determinados  se han convertido en verdaderos 
himnos;  es el caso especifico del hijuepocrata, canción  que fue inspirada en el 
defenestrado Presidente de la República, Lucio Gutiérrez y que  saltó a la palestra 
durante la campaña libró  la población quiteña  junto a Radio La Luna.  
 
Finalmente se mostrará a la  agrupación quiteña Papá Changó como un referente  del 
género  alternativo  que vincula a la música con temáticas de índole  social. Se  
expondrá  en el documental una  canción de este  grupo y  se recogerá una  breve 
impresión  de alguno de los integrantes que hacen referencia a la posición de Papá 
Changó con respecto a la  sociedad. 
 
Este documental  pretende  ser un instrumento que busque la reivindicación de los 
ciudadanos quiteños  así como el de  su lucha incansable en las  calles,  porque he 
podido  comprobar que la sociedad  ecuatoriana  tiene una mentalidad frágil que  
hace  que con frecuencia se  olviden los  episodios más oscuros que nos a tocada 
pasar, sino  como explicar el hecho de que Lucio Gutiérrez, su hermano y partido 
político aún tengan cabida y aceptación en el medio político ecuatoriano.  
 
En este  sentido este documental va  dirigido a todas aquellas   personas que 
formaron parte  de esas  jornadas de  lucha, pero sobretodo a quines no pudieron 
participar  de ella  pero que  forman y se constituyen en la gran  masa electora en un 
presente no muy lejano;  para que salvaguarden  ese espíritu  combativo y se 
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mantengan alerta sobre las  decisiones que los  dirigentes ecuatorianos  estén por 
tomar.  
 
La música debe tener la facultad  de expresar las alegrías y penas de la  sociedad a la 
que se corresponde, pero sobretodo debe tener la particularidad de ser un canto a la  
vida y  a la esperanza.   
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CONCLUSIONES 
 
La  hipótesis planteada en el presente  trabajo de tesis logra ser verificada, pues se ha 
podido establecer que  la música a permanecido como  una inequívoca constante   en 
las  etapas más preponderantes de la humanidad, proyectándose como uno de los  
mecanismo más importantes de  expresión  de  su realidad. 
 
Los  aspectos más básicos y  elementales  que podemos encontrar en nuestro entorno  
han sido recogidos por algún sensible  músico que de manera espontánea las a 
plasmado en una  canción. El cielo, el mar, los animales, los sentimientos, la mujer, 
los animales y todo lo que nos podamos  imaginar  han sido retratados en una 
canción. Y si las  cosas buenas  pudieron tener  esa capacidad evocadora e 
inspiradora  en los individuos que podíamos  esperar  de  aquellas situaciones  que 
confrontan a las sociedades. 
 
Queda puesto en evidencia que en aquellas  sociedades donde  continuamente se  
viven convulsiones sociales, políticas  y económicas  florece de manera más  
particular las  expresiones artísticas  como una manera de  respuesta  pacifica a los  
acontecimientos  suscitados en su interior. La música  en este sentido tiene una 
peculiaridad que la  diferencia del resto de expresiones artísticas culturales y es que 
debido a sus características  de difusión  esta  puede llegar a   aglutinar un mayor 
cantidad de gente.  
 
El carácter evocador de la música permite llegar con mensajes claros, directos y 
fáciles de  digerir a un  número más amplio de personas; canciones  que con el 
transcurrir  de los tiempos han mantenido su vigencia  por el contenido de las mismas 
y  por la perpetuidad de la situación política de los países que poco  ó nada  han 
cambiado con el devenir de los años. 
 
Las nuevas generaciones de músicos mantienen firme el ideal de usar la música  
como un mecanismo de propuesta  y protesta frente al devenir  cotidiano de la  
realidad  política, social y económica  que  vive nuestro país y aunque los géneros  
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difieren mucho de los expuesto en décadas pasadas  el mensaje tiene  la misma 
intensión. 
 
La música “alternativa”, por su concepción anti comercial y rebelde es quien lleva la 
batuta y  promulga la difusión de líricas  con un contenido ideológico ligado al 
descontento  social frente  a la  desprestigiada clase política y sus caducos métodos 
de gobierno. Además critican  las limitaciones y la falta  de  espacios públicos con la  
que  cuentan los jóvenes para poder expresarse y  exponer sus propuestas. 
 
Los géneros musicales más destacados dentro de la onda alternativa son el reggae y  
el ska, según datos arrojados por las encuestas realizadas en eventos públicos;  esto 
debido a la  explosividad y la puesta en escena que poseen estos dos ritmos  han 
sabido calar con mayor rapidez entre los adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes  que 
se identifican de manera inmediata con su sinfonía; claro esto  sin restar importancia  
al   punk y al  rock que han sido considerados  por  su origen como géneros que 
manejan un perfil  crítico e insurrecto.    
 
Papá Changó, grupo musical quiteño es uno de los  exponentes más  destacados del 
genero  reggae  en el Ecuador, ellos se dieron  a conocer en el ámbito local  por su 
estilo único y el contenido de la lírica en sus canciones que  poseen un alto grado de  
denuncia social.  Consideran que la música les permite expresar la inconformidad 
que tiene la juventud  frente a problemas tan cotidianos que se suscitan en nuestras 
ciudades y calles y que debido al mal  manejo que le han dado los medios de 
comunicación han perdido la importancia que se  merecen los mismos; así en sus 
canciones tratan temas  como la migración, la falta de atención que reciben los 
jubilados por parte de las instituciones públicas y privadas  a pesar de que fueron 
parte de la etapa  productiva  del país; entre otros tantos  aspectos que por ser  tan 
evidentes y  usuales han perdido su  importancia. 
 
Los  encuestados  coinciden al afirmar que la música debe constituirse en una 
expresión de la  realidad que viven los  habitantes de una sociedad determinada,  
consideran además  que del regaae y el ska, los  géneros  con mayor  aceptación  es 
el ritmo  lo que les cautiva en primera instancia  y luego ponen atención al contenido 
de las  canciones. 
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Otras preguntas que vinculan a la  música con la sociedad  arrojaron   resultados que 
determinan que la problemática social y  política son los indicadores mas importantes 
de la realidad actual por la  atraviesa nuestro país  percibida por los jóvenes y las  
cuales deberían tener una  atención  más  preponderante en la agenda de los músicos 
y compositores.  
 
La investigación realizada por medio de la observación de campo permite concluir 
que la música puede  tener gran influencia en los  hábitos y estilos de  vida  de las 
personas  que se  declaran seguidores de un genero musical en particular. Y  es que a 
cada  estilo de música  le  corresponde un atuendo, un peinado y una infinidad de  
accesorios que traen  consigo mismo una carga ideológica. Incluso el lenguaje, los 
códigos y los  símbolos que utilizan los seguidores  de un estilo  musical con 
respecto a otros  suelen diferir  y presentar variantes. Y es que definitivamente todo 
en el entorno comunica nuestro  vestuario, nuestros gestos, nuestra  forma de caminar 
y  hasta nuestra manera  de comer  puede transmitir o denotar algo de información 
para las personas  que están en nuestro entorno.  
 
Los rasgos anteriormente descritos generan en los individuos  una  sensación de 
identidad y pertenencia con respecto a un grupo  determinado, el vestuario y los 
códigos permiten identificarlos  rápidamente de  tal manera que la inserción en el 
grupo se da de  manera automática e inmediata. Me permitiré citar un ejemplo que 
puede hacer más grafica esta apreciación y  tomaré como referencia  al movimiento 
death y  heavy metal  suelen usar indumentaria negra con llamativos estampados, 
consideran que el negro es la ausencia  de color  y por ende desconocen lo impuesto 
por el sistema, suelen usar  grandes melenas  al viento además acompañan su look 
con una  serie de accesorios como cadenas, anillos, aretes y una especie de pulseras 
con púas  denominadas  spikes. Este  ejemplo nos permite tener un acercamiento más  
claro con respecto  al individuo  y su sentido de pertenencia, pero también puede 
recaer en una tendencia maliciosa de estereotipar y etiquetar por su aspecto y 
vestimenta a las personas  perjudicando  y denigran la imagen de los individuos que 
se identifican con éste movimiento. Esto puede  provocar  un alto nivel de exclusión 
al interior de la población  misma quién termina por asociar a la música  con bulla,  
alcohol, drogas, sexo y  destrucción  creando un mal precedente ante la sociedad en 
general. 
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Estos  aspectos  sumados a la necesidad mismo que tienen los jóvenes  de  contar con 
un sentido de pertenencia a una agrupación  y  poder  expresar a través de ella todos 
los   sentimientos reprimidos que encierran consigo. 
 
 Para terminar esta  conclusión  es importante indicar la importancia de la 
música  como elemento socializador que permite la integración  de los 
individuos que se interrelacionan y congregan mediados por la melodía y  la 
lírica  de canciones que les permite ser parte  de esa expresión que es emitida y  
representada  por  un  grupo musical elevada  en una tarima. 
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RECOMENDACIONES 
 
Las  expresiones  artísticas  culturales  en nuestra  ciudad y en el Ecuador  han 
sido  relegadas  a  segundo plano por varias  décadas, esto sin duda por la  falta  
de interés de los gobernantes  de instaurar,  en nuestro medio,  un calendario  
cultural que vaya generando en los  ciudadanos un mínimo  interés  por  este  
tipo de  actividades.  
 
La falta  de difusión de los eventos  culturales programados a través de los 
medios masivos de comunicación hace de éstos  corresponsales directos de la 
anemia  cultural e intelectual en la que vive sumida Quito. 
 
Los escasos  esfuerzos  efectuados por los gobiernos locales para  instaurar un 
agenda de  actividades artísticas contrastan  con los  múltiples aciertos  que han 
tenido agrupaciones  y  movimientos  culturales  quienes  han despuntado  con  
la realización y  ejecución  de múltiples  eventos que han volcado el interés  
del publico que  se mostrado  congratulado y participado masivamente de los 
mismos. De los que me atrevería a mencionar por su importancia  son: El 
Festival  de arte  experimental”, La muestra  de cine independiente  “Cero 
Latitud” y  dentro de los  eventos musicales destacamos el “ Festival 
Internacional  de la Música” ejecutado por la  Alianza  Francesa y el “Quito 
Fest” que lo organiza la  Fundación Música  Joven. Y  a pesar  que estos  
eventos están  avalizados  por el Municipio  de Quito la participación de  esta 
Institución se  limita exclusivamente con un aporte  económico lo que no 
implica un involucramiento  directo con la propuesta.  
 
Pero  sin duda que  también los  ciudadanos  deben  tener  un espectro mas  
abierto hacia la cultura, pues muchas veces  también el común de los 
ciudadanos dejamos  de lado actividades  de ésta  índole por  otras  de menor 
importancia. 
 
Hablando  de la música  específicamente  diré que es necesario que los medios 
de comunicación y   fundamentalmente la radio tenga mayor  apertura hacia las 
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propuestas  musicales  que surgen en el Ecuador, tengan  el  carácter  que 
tengan. 
 
Es evidente  que para todo  músico ecuatoriano es difícil difundir su material y  
posesionarse  que destino se  puede  pude  presagiar  para aquellos  músicos 
que tienen el cartel de “alternativos” tomando en cuenta que estos últimos 
tienen  la peculiaridad de ser  críticos con el sistema y de tratar  temas  de 
índole  social;  todo esto considerando que  las  radios y medios de 
comunicación,  en su gran mayoría, están ligados a  intereses políticos. 
 
 La legislación ecuatoriana  contempla un ley la misma que profesa que las  
emisoras de radio deberán incluir  en su  secuencias de programación una  
canción nacional por cada  cuatro extranjeras. Pero  lastimosamente  esta ley 
como muchas otras  son papel muerto en la práctica. 
 
Los músicos por su parte deben ser serios  en sus propuestas procurando  
abrirse campo en el medio muy  a pesar de las  dificultades  que  pudieren 
encontrarse  en su camino y preparándose  profesionalmente  para  el desafió 
planteado. 
 
Como lo dijo en una entrevista otorgada para  el presente trabajo de  tesis el  
Arquitecto Hernán Orbea,  aquellas sociedades  que no mantienen y  difunden  
su cultura están condenadas a ser absorbidas por  otras. 
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ANEXOS 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
TIEMPO EN MESES 
 
RESPONSABLE 
 MA 
R
 
 
A 
B
R 
 
M
A 
Y 
O 
J 
U
N 
 
J
U
L 
A
G
O 
S
E
P 
O
C
T 
N
O
V 
D
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C 
E
N
E 
F
E
B 
M
A 
R 
A 
B
R 
M
A 
Y 
O 
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U
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J
U
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A
G
O 
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P 
 
Denuncia Plan de Tesis. 
 
x                   Carlos Velasco. 
Desarrollo Marco Teórico. 
 
 x                  Carlos Velasco. 
Elaboración Marco 
Metodológico. 
 
 x x                 Carlos Velasco. 
Ejecución encuestas. 
 
   x                Carlos Velasco. 
Desarrollo Capítulo I. 
 
   x x               Carlos Velasco. 
Desarrollo Capítulo II. 
 
     x x             Carlos Velasco. 
Desarrollo Capítulo III. 
 
       x x           Carlos Velasco. 
Desarrollo Capítulo VI. 
 
         x          Carlos Velasco. 
Realización  Guión del 
guión de documental. 
 
         x          Carlos Velasco. 
Entrevistas para 
documental. 
 
       x x x X x x x x x x x  Carlos Velasco. 
Rodaje  de imágenes. 
 
   x x x x x x x X x x x x     Carlos Velasco. 
Revisión de material en 
video. 
 
                  x Carlos Velasco. 
Edición de documental. 
 
                  x Carlos Velasco. 
Revisión final de 
documental. 
 
                  x Carlos Velasco. 
Cristina Naranjo. 
Revisión general de trabajo 
teórico. 
 
                  x Carlos Velasco. 
Cristina Naranjo. 
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CUESTIONARIO PARA MÚSICOS 
 
 
¿Qué  importancia tiene la música en la  sociedad? 
 
¿Qué  significa la  música protesta? 
 
¿Por qué  escogiste este  estilo de música? 
 
¿Cómo te vinculaste  a ella? 
 
¿Consideras  que los temas  de tus  canciones se mantienen  en vigencia? 
 
¿La gente  se siente  identificada  con lo que  expones en tú música? 
 
¿Crees  que  a los músicos jóvenes les interesa  tratar la temática social en sus líricas? 
 
¿Hasta cuándo piensas cantar  tus temas? 
 
 
